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INTRODUCTION
La tournée effectuée pour le Colloque de l'UNESCO et organisé"~
les pédologues de l'I.R.S.M. se déroulera pendant 6 jours.
Nous joignons un i'inéraire schématique (fig. 1) .ù sont repo~'8
les stations climatiques et les emplacements des profils.
Le programme prévu est le suivant:
1.- Itinéraire Tananarive-Ambat01ampy-Manjakatompe
Départ Tananarive
1 0 jour - Etude de deux profils ferrallitiques euirassés sut" basalte
plioaène
- Etude d'un s~l oolluvia1 sur basalte pliocène (brun fer-
ra1li tique)
- Etude de sols formés sur zone de départ blanehe (III)
- Déjeuner "pique-nique", d1ner, eoueher à Ambatolampy.
2~ jour - Etude de deux profils de sols "ando" d'altitude sur 'ba-
salte pliocène
- Etude d'un prQfil Bol brun ferrallitique sur basalte
pliocène
Retour à l'IRSM avec possibilité de visite du bassin var- .
sant d'Andr~vakely.
2.- Itin9raire Tananarive-Périnet
1° jour - Etude d'un sol de savoka à Philippia jaune sur rouge.' sur
granite de C~rion
~ Etude d'un sol de savoka à Philipp1a jaune sUr roug~ ~
concrétion ~ pseudooonerétions sur migmatite gran1tetde.
- Etude d'un sol de savoka à Phi11ppia jaune sur rou~e à
zona de départ ± indurée eur migmatite granitorde
1 ..
;
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- Déjeuner "pique-nique", diner et coucher à Mo:ramall8a ou
Périnet.
2° jour - Etude d'un sol de forêt sur migmatite granitofde
- Etude de deux profils sur alluvions anciennes,
Sol jaune et sol ± rubéfié
Retour à TANANARIVE.
3.- Itinéraire Tananarive-LacItasy-Sakay
1 0 jour - Etude d'un sol brun rouge ferrallitique sur cendree
pliocènes de l'Anka:ratra sous prairie
- Etude d'un sol brun rouge ferrallitique humifère sur ba-
salte quaternaire sous prairie
- Etude d'un sol brun humi fè re sur trachyte quaternaire
sous prairie
- Etude d'un sol jeune (?) sur basaltes et cendres quater-
naires
Visite du lac - dé jeuner "pique-nique", dîner et coucher
AMPEFY •
2° jour - Etude d'un sol rouge ferrallitique fossile (enterré)
- Etude d'un sol humifère sur cendres et lapillis quater-
naires.
- Visite de la "SAKAY" f méthode de culture des sols ferral-
litiques !
Retour à TANANARIVE.
*
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GENERALITES SUR LA REGION PARCOURUE
Pour l'ensemble de la zone, il existe des fonds topographiques au
1/100.000° édités par le Service géographique de Madagascar.
Pour la région de MORAMANGA et TANANARIVE, des cartes du S.G.M. au
1/50.000 0 ont été éditées.
La couverture photographique aérienne du Service géographique peut
être consultée. L'ensemble des photographies aériennes couvrant la oarte
des sols au 1/200.000 0 de TANANARIVE existe à l'I.R.S.M.
L'analyse des échantillons a été faite au laboratoire de l'I.R.S.M.
sous la direction de Monsieur NALOVIC.
Deux profils prélevés en 1963 par M. MAIGNIEN ont été analysés au
laboratoire de l'O.R.S.T.O.M. - service pédologie; pour ces derniers
échantillons, nous donnons le résultat de l'analyse des argiles aux
rayons X effectuée au laboratoire de Minéralogie de M. MILLOT - STRAS-
BOURG.
Nous joignons également quelques tableaux d'analyses pour des pr4-
lèvements effectués antérieurement à 1963 et qui concernent des sols de
la région vi si. tée.
L' itinéraire prévu pa rmettra de voir le s régions géographiques sui-
vantes:
- Les HAUTS PIATEAUX
- Les collines de la Plaine du MANGORO et les alluvions fluvio-
lacustres. Cette dernière région est séparée des Hauts Pla-
teaux par la falaise de l'Angavo
- Le massif pliocène de l'ANKARATRA
- Le massif quaternaire de l'ITASY
- Les pénéplaines du moyen-Ouest (SAKAY).
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Alors que les collines de la dépression du MANGORO restent à une
cote variant de 930 à 960 mètres, les Hauts-Plateaux atteignent jusqu'à
1.400 mètres et les plus hauts sommets de l'ANKARATRA dépassent 2.000 m.
Mises à part les alluvions anciennes du MANGORO et les coulées ba-
saltiques, la quasi totalité de la ré~ion est constituée de terrains
métamorphiques.
Nous donnons parmi les références bibliographiques se rapportant à
la région visitée la liste des travaux des pédologues de l'I.R.S.M. et ,de
.~
l' l .R.A.M. En ce qui concerne les autres travaux (notamment ceux des
géologues du Service géologique ('.O'lS c_1:~;.ons leé plus récente:
- La couverture géologique de la zone étudiée a été achevée grâoe
aux travaux de BESAIRIE H. (3), DELUBAC , RAKOTOARISON N., RANTOANlNA M.
(7), GIGUES J. (20-21), LAPLAlNE (23-24-25), RANTOANlNA M. (45), ALZAC
(1).
- Plusieurs géographes se sont intéressés à cette partie des Hauts-
Plate aux. BARRON et PERRIER DE LA BATHIE ont publié des note s sur la dé-
pression du Mangora. Parmi les travaux les plus récents, nous pouvons
citer
Oeux de BATTISTINI sur le massif de l'ITASY (2)
de nIXEY sur l'étude des surfaces d'applanissement (10)
de DRESCH sur les aspects régionaux du relief à Madagascar
(18)
Les surfaces d'applanissement ont été cartographiées à petite
écheIle par DlXEY et J. de SAINT OURS.
De nombreux travaux pédologiques ont été effectués par les pédolo-
gues de l'I.R.S.M. et de l'I.R.A.M., des études microbiologiques ont été
faite~ par les microbiologistes des sols de l'I.R.S.M. Nous citerons:
DIDIER DE SAINT AMAND R. (8-9) - DOMMERGUES Y. (11-12-13-14-15-16-17):-
HERVIEU J. (26-27) - MOUREAUX et TERCINIER (29) - MOUREAUX Cl.. (30) -
PERNET (31-32) - RIQUIER J. - THOMAS J. (35) - RIQUIER J. (36-37-38-39-
40-41-4.2-43), ROCHE (44), une carte de la région de TANANARIVE au
1/200.000 0 par F. BOURGEAT est actuellement en voie d'achèvement.
·4
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LES FACTEURS DE LA PEDOGENESE
1°_ Variations par régions géographiques
Le climat des Hauts-Plateaux et pénéplaines du Moyen Ouest est
caractérisé par une saison sèche bien marquée; on peut le olasser dans
le type humide mésothermique (classification THORNTHWAITE ou thermoxero-
chiménique tropical (classification GAUSSEN).
La situation de la dépression du MANGORO, entre deux falaises mon-
tagneuses, lui confère un climat frais à saison sèche bien marquée.
Le massif de l'ANKARATRA, du fait de son altitude, a une saison sè-
ehe très peu marquée, les brumes et brouillards sont fréquents, la plu-
viosité dépasse 2.000 mm.; la température moyenne annuelle y est de
1 t ordre de 10 à 11 0 sur le s sommets: c'est le domaine de s sols "ando".
Sur l'itinéraire TANANARlVE-PERlNET on constate, d'ouest en Est,
une augmentation de la pluviométrie; les chiffres relevés dans la notice
de J. HERVIEU (26) rendent compte de cet état de chose.
Pluviométrie en mm
MORAMANGA
MASSE
PERlNET GARE
LA FORET
•. 1.471 mm
1.529 mm
1.512 mm
2.129 mm
En continuant l'itinéraire après PERlNET, on observerait une dimi-
nution de L~ saison sèche (à BRICKAVILLE, la pluviométrie atteint 2.798
mm): c'est le domaine de la forêt ou de la savoka (forêt dégradée) à
Haronga, Solanum auricu1atum, Nastus capitatus. L'itinéraire prévu ne
nous amènera qu'en bordure de cette zone pour observer un profil fores-
tier.
•
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Il est à noter que la falaise qui domine la dépression du MANGORO
est plus copieusement arrosée, cette zone montagneuse est couverte par
la forêt, d'ailleurs très dégradée en bordure de la route. Comme pour
les plus hauts sommets de l'Ankaratra, nous n'avons pas de chiffres pré-
cis se rapportant à cette ré~ion.
2°_ Pluviométrie
Itinéraire PERlNET
•
TANANARIVE 1.263 mm
ANGAVOKELY
· 1.373 mm 5
·
M.ANTASOA 1.520 mm 8
maximum non chiffré falaise ANGAVO
MORAMANGA 1.417 mm
PERlNET (station: 1.717 mm
forestière)
'1
Itinéroire XANANARlVE-MANJAKATOMPO
TANANARI VE 1. 263 mm
AMBATOLAMPY 1.310 mm
maximum non chiffré sommet de l' ANKARATRA
FARATSIHO : .1.752 mm
Itinéraire TANANARIVE-ITASY-S1JUY
TANANARIVE
MIARINARIVO
BABETVILLE SAKAY
•
• 1.263 mm
1.556 mm
1.247 mm
La saison sèche est plus marquée dans la zone ouest. Cependant, ee
fait est à peine perceptible à BABETVILLE, terme de notre itinéraire.
TANANARIVE (Ambntobe)
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:Janvior.. 231.,4: . . 200 0 2: 14 344.0: - 55 150,0.: 18: 56 :
· ... . . . .
:Février.. 259.7: : 3$2,1 19 3$2.1: 19 57 178.0:' 20: 56
• •• ••• •
:Mürs••••• 314.2: : -: 521.1 20 521.1: 20 • 57 196.0: 16: 56
• •• • • • •
:~vril.... 73.9: • -: 59.5 4 :124.4: 10 56: 37.9: 4: 54
• ••• •• • •
:Müi...... 6 11 9:6.2: 2: 4.5: 2: 17.1: 3 56: 0 0: 54.
• •••• •• • ••
:Juir..••••• : 4,1: 10.2: 4: 0 : 0: 10.2: 4 53: 0 0: 57 :
• • • __il ____. • ••
:Total •• oe: 1247.4: 173.4: 45 : 1565.1: 96 :: :::
· . .. . . . .. . ..L- ~_~~ ~ ~ ~ ~ L ~- L L ~ ~ ~
: : Durée du : T ~ m 13 ~ r Il t ü r es':
: Moi s : jour au 1er:-----------------------------------------:
; ;3~_2~~~~_~~!~_;- ..--~2~~-----;---~~~~---- ~--~~l~~2--:;
• : 10.57 .•: 26~ '] :. 10.6 .:. 18.4:.:Jui11et ••• eo v,.l 6iAotlt •••••••• Il.13 29.8: 13.4 : 21.:
•Septembre. ". Il.41 31.7: 11.5 .: 21.6:
:Octobre••••• : 12.13 32.6.: 12.0 : 22.3 :
·Novembre •••• : 12.45 30.9: 14.8 : 22.a .:
:Décembre •••• : 13.08 31:15: 17.5: 24,5 .:
·:Janvier••••• : 13.12 29.3: 17.6 : 23.~:
:Février..... : 12.54 29.7: 17.5 : 23,6:
·Mars•••••••• : 12.26 29.7: 17.2 : 23.5 :
:~vril ••••••• : 11 0 52 29.0.: 15.3: 22.1:
:Mai ••• , "•••• : 11.22 28.6: 12.6 ~ 20.6 .:
·Juin••• ae. u· Il.01 27 0 ' 10.1 • 18.5 •
: : .: : : 1
:Moyennû ••• eo : : 29.7 1 14.2 : 22.0 1
------~~----------------~---~-~--------------------------~------------~-
MI~RINARIVO - ITASY
-----_..._--
Altitude : 1330m
. ,
~--~-------------------------------------------------------~---~----~~~~~
•
•
•
•
•
: Moi s
•
·
'.•
50:
•
•
40:
•
•
41:
•
•
56:
•
·55:
41:
'.•
.
.
4
o
4
o
o
o
54:
•
•
o : 57:
•
·55~
'.•
16 :
8 •
8
•
•
•
•
••
•
•
"
·
'.•
'.•
o
o
o
o
o
13.3:
•
•
•
•
..
·
:127.5:
· "• •
: 60.4: 10
• • •
• • •
: 102 .9': 13:
· .. .
• • •
52
48 :
•
•
·•
40
: 46
:
: 55
•
·
: 51
: 49
•
39
47
9
3
5
3
9 •
27
25
24
18
8
•
•
35.4:
•
"
•
•
•
•
..
•
5 :
..
·
2$.9:
·•
o : 32.1:
'.•
5 : 111.4:
• •
• •
8 :114.2:
'. .• •
5 : 85.0:
20 :490.4:
16 :639.6:
'. .• •
•
•
•
•
•
•
•
•
'.•
'.•
o
77.7:
'.•
14.6:
•
•
70.0:
522.1: 21:522.1: 21
· . -.
• • •
294.9:
•
•
305.3:
..
•
369.1:
•
•
·
·
•
·
.•
•
o
o
0:
1 :
•
·
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·
'.•
o
o
o
1.5:
79.2: 12 :
219.9: li
3C1.8: 23
lC9.2: 12
5e5
•
•
10.0:
•
•
297.0: 199.6: 1$
• •
· .
390.3:
•
•
278.4:
•
•256.6:
·•57.3:
68.5:
'.•
162,2:
•
•
Juillet •• :
••
AoQt ••••• =
• •
• •
=Décombre.
•
•
:Févrio r ••
•
•
:Mûrs•••••
•
•
: Sept ombre:
• •
• •
:Octobre •• "
••
:Avri1••••
:
:Mai •••••• : 17.6:
• • •
• • •
:Juin ••• ~.: 6.2: 0 0 0 0 :
: : ----:----: ----:--_.....:-:
:Novombre.
••
:J envier •• :
•
•
:Tota1u •• :1556.1:1214.-: 92 :1993.7:110 : : : : '::
• • • • • • • • • • • • •· . . . . . .. . . . .. .---------~------------~---------~---------~~----------------------~-----
: : Durée du : T e m p é rat ure s .:
: Moi s ~ jour au 1er :--------------~-------------~-------------.:
: :de chaque mois: Maxima : Minima : Moyenne :
:---_... _-..-.._-: ---------- -_... _-: -------------_. --.._---- ----_.. :-.-._-_.._----_.:
•,
: Juillet. "••• : 11 0 01 : :
: Aotlt •••••••• : 11 ,16
: Sept €lmbra ••• : 11.42 • .: ':
: Octobr e ••••• : 12 012: .: ':
:Novembre •••• : 12.43 • :
:Décembre•••• : 13.04 • o.
:J[·mvier••••• : 13.08: ::
;Février••••• ~ 2.51:: ':
.Mars......... 12.25 0 :
• i~vril •••••• 0 • 11. 53 : : ':
:Mci •••• s •••• ~ 11.25 .~ ••
:Juin•• 'a •••• • 11.04· • ::
• • 0 • • •
o • ., • • ..-----------~---------------~~-------~----------------- -------------------
"ANGAVOKELY (Manjakandriona) -1 t- .
Latitude S~ : 18°55 Longitude Eo~ 47 c 44 Altitude: 1383m
------~~~~-~----~~-~--------------~~----~--~---~-------------~--~---~.
•
• P 1 u v i o m é tri e
• •
,. CI --~~ ..-------------------...---..------------------------........-----'&
'-: Mo 1 s: Moy.~.Année ~a -:Année ~a +~ E x t r· a m a SI
: :: arra sé0 .: 0 rra sée i Ma:x:una : M1iî1îria :
: : :T9";.'1' :Nbre:1946 :Nbro: :N6re:Kri-. : :Nbre : Ah. :
: :Hauto:HoutQl ~ Je :Haut e ~ J ~ ~Haut.: J. :née ' :Haut.: Jo,: née .:
: .:. ~----o : ':--:--..: : 1 • :
:Ju111et•• : 30 0 3 l œ6: 4 19.5: M: 67~1: 18 : 48: 0 : 0 : 55 1
• • • ••••••••o • • • 0 • • • • • •
:Aodt••••• : 32.3 3c8~ 4 6Z,5: 17 : 65Cl6: 19 : 52: 2.5: l : 55:
· . . 'C...... '.· . . o. . .
: Septembre: 19.9 1 0 6: 4 54.4: ~7 : 54.4: 17 : 46: 1.6: 4 : 54 :
: : : ::::.:::.:
:Octobreu: 40.,6. 6e4~ 2 8507: 12 ~120.8: 14 : 48: 0 : 0 : 56 :
: :::. g : : : : : : ':
:Novembre.:16702: 7907: ~3 :4160 1: 2.8 :416 et1: 28 : 46 : 60.8: 7 : 47 ::
1 :::::::":.:::.:
:Décembre~:19509:188 0 2: 15 :246 ù 9: 22 309.3: 27 : 44 :110.9: 14 .: 48:
1 ::::: .::: ~ : :
·:Janvier.o·339.4:236Q 2: 17 :376.2: 28 815.1: 28 : 48 :121.4; 14 * 49: .:
: :::: '.::: l , .:
: Févrie rel. 243fJ3: 35.5: 8 :4ltô!)5: 26 446.5; 26 : 46 .; 35.5·; 8 : 54:: .:
.: ::;: : ': , : t .:~Marall , ... 204.7:133.9: 15 $262 Cl 3: 26 .486.9: 23 ; 1+9 : 72.7, 16 : 56~:
: ::: ~ : : : : :i :
:Avri1~, ... 46~o: 2.7: 2: 5509: ... ; 83.8·: 12 ; 53; 2.7* 2.:: 54: :
: :::::::;::::
:MDi••••• ,: 26,.6; 2.7: 2 31 07: -: 66.7: 20·: 52: 2.7: 2 : 54 :
· .... .. - . . . . '.
• ••• ••••••••
:Juin•• H ,,; 27.3: 1.6: 3: 23.4: ~4 : 66,.6: 27 : 52: 1.6: 3 .: 54:
· .. '. ". . . . . . . '. '.• •• &--... • • • • • • • •
:Tota1....·J373.S·:693.9: 89 lzœL1:190 ~ : : : .: : .;:
, 1: 0 • 0 • • • • :. • f':---~~~--~~----~-~--~---~-----~-~~-~--~-_._--~----_.--~-- --~---~----~ :. : . Durée du' : T~ e ID p é r a 't u r.e' s .:
: Moi s : . Jour au 10r de, .... ------~--------~..----~-----~~I11!1'-...-..-..·:
: : ohé:! qua moi s : Maxima : Minima 1 Moyenne :
~ :-------_..-....---:---..-----.---...---; ...._---------: ----..---------:_..~...--------;
/
• • • • • •
:Juil~et •••• 'Il ç : 110 01 • 18.7 • 8.3 • 13.5 •• : .. ..
:Ao'dt ••••••••• : 11016 • 18.7 8.2 • 13.4 •• • • ..
:Septémbrè••• o: UQ42 • 21.2 • 9.~ • 1;.3 •• • : ..
:Octobre•••••• : 12','~ • 23.6 • 10. 17.2 •. . • .. • •
:Novambre••••• : 12.43 ç 24.5 • 12.3 • 18.4- •.. • '. ::; Déc ambre••••• : 13.0~ • 25.0 " 13.6 • 19.3• • • .:
.•J envier •••••• : 13.0 • 24 G8 • 14·r " 19.7• • : . ..:Février •• '.l'" : 12 a 50 • 24.8 • 14. 19.4 •• .• .. ." .
:Mars•••••••• 0: 12 0 25 • 24.3 · 13.9 • 19.1 o.a .. .. ...
.:Avr11•••••••• : 11~53 23.8 • 13.3 ., 18.5 •.. .. .. .:
:Ma1~ •••••• ~ •• : Il.25 , 21.9 • 11.5
,.. 16.7
•
.. • a.
·Juin·' • 11.04 • 20.0 • 9.5 • 1.4.7.• ll •• O •••• O .• .. .. .; .
• • • • •~~~~----~-- ~---~-----~r-~---~--------·.. ·t ,. ... .
'M .. : 22,.6 : 11.6 • 17.1 . :.~ oyenno•••••• g o .• . .• •.
..._ ..___ ..---. ___..._____"-~_l,.. _____ ~r.- ___ Qllft.....__ (...___.._______..~--....___;_--------~--
MANT~SOA (Manjakandriana)
--.....--..-...-~-
Latitude Sc: 19 cOl Alti~ude : 1400m
•
.,.
•
,
.
-~------~--------~--~~----~---------------------------.-------------
: : Plu v i 0 m é tri e 'S
: :----~---~--------~-~---~----------...-----------~--------~-1
.• • .Année la - .Année 10 +. E x t r ~ mes .•
• • 0 • __~~~--~-"""""'~~~_.
: Moi s : MOYe : arnosée .: arrosée; Max1îîîa : Mlnlriîa' .:
: : :: : 1 .•. :: : fi_1· .• .:
• ... 1945 .Nbre. 939 :Nbre.. :Nbre. ZI,U-. :Nbre.:An-,.
: : Hcut.: Haut.·: J. : Hnut •.:· J .:Hout•.• J •.:·néo .:·Haut •.:. J •.:née:
• • • _ ___... a e_ __ • __e__•
: :e : : : .::: : : .: .:
.:Juillet•• : 37.9: 16.1: 11: 29.3: li: 99.6.: 23 : 44r 13.2.: 12 : 52 t
· . . . : . . .. . . .. .. ..·iAo~e ••••• ; 43.3; 19.3; 15: 42.0; lli171 .6.; 22 ; 37; 8.7.; 9 ·:43;
: s .• • • ·S·O • • .• • • •
.• Septembre. 22.7: 11.5: 8: 17.5. 4·: 51.2: 15 : 53: 9.0: 5 56.:
· . . . . . " . . . .
· . '. . . .. .. . .. ..
:Octobro •• : 53. Z ·: 65 0 6: 10: 63.6: 7 :117.5: 12 : 41: 1.8: 2 56:
• • •••••••••
• • l : • : 19900.•= 16 .f. 272 • 3·.:. 22 ..••• 42 : .: 3 43 .'.:.:Novembre.: . l,;I+.3. 92.2: 2 1 • 2.3.
• .. •• Q 0 • • • •
;Décembro.; 300.4; 179.9 21; 739.0; 27; 739.0; 27 ; 39; 40.0; 13 s49 :;
· .. '. . .
.;Janvier •• ; 289.9~ 169.2 15; 314.4.; 22 ;581.7; 24; 56; 89.7; 19 .;44.;
;révrier•• : 288.7; 326.9 19: 421.2; 22;498.5; 26; 38 i 8905; 17 ';36;
:Mars. •••• 210.4: 85.0: 16: 417.5: 25 .:417.5:: 25.: 39: 77.9': 20:42:
• •• • • • • • • • • •
:dvril. • • • 63.4: 80 0 8: 19' 38.5: 17:138. o.: 22 : 35 .~ 14,7: 11 : 55 ':
• el" ••••••••
;Mfli •••• ., 33.7; 20.9; 9 2905.; 11;105.7; 18; 52; 5.7; 4';43;
'Juin ••••• : 32.9: 1.3: 3 18.51 8: 72.0: 9: 53: 1 3: 3: 45 .:
.: .~: 1_, :_: : : : ': ::
a : : : : : : ::: : .: .:
: :1»20 0 8:1068.7:148 :2330.-:181 : : : : : : 1
-------~-~------~-------~------------------------------------------~--~: : Durée du : T e m p é rat ure s .:
: Moi S .: jour au 1er : ..--------------------------.------------.:
:de chaque mois: Mnxima : Minima : Moyenne .:
'. ~ . . . '.
.------------~.---------------.~-------------.---------~---.------~-----.~Juil1et ••• o •• ~ 10.57 ~ 16.9 ~ 8.1 ~ 12.5 ~
:Aodt••••••••• : 11.13 : 17.5 : 8.4 : 12.9 :
:Septembre•••• : 11 0 41 : 19.3 .: 9.4 : 14.3 .:
:Octobre•••••• : 12 0 13 : 22.4 : 10.3 ~ 16.3 :
:Novembre••••• : 12 c45 : 24.0 • 12.9 : 18.4 .:
:Décembre••••• : 13.08 : 24.1 14.2: 19.1 :
.J' • 13 12 • 24 0 15 1 • 19 5 •• anvJ.er....... 0 • •••.•
:Févrieroe .... : 12 e 54 : 24.6 15.1: 19.8 .:
:Mers••••••••• : 12.26 : 23.8 14.7: 19.2 .;
:Avr11. H ••••• : 11.52 : 22.2 13.3: 17.7 .•
:Mni •••••••••• : 11 0 22 g 20.1 '. 11.1 .; 15.6 .:
;Juin.oc ~; 11 0 1: 18c 2 .; 8.8 : 13.5 .:
:Moyenne S .~ 2104 .: 110 8 1 16.6 -:
: ': : : 1 :~-----~------~---~~--~---~~----~-----------~~------------------------~
MORjOO~G~
-----
-~4-
Latitude S.: 19° ~ltitude : 912m
"•
•
"
••
: Moi s
• --~--------'------------------~---------------------------~-------------
: Plu v i 0 m é tri e ':
:-------------------------~---~------------------------------9: :Année la - Année la +: E x t r ~ fi e s:
: Moy.: arrosée arrosée : Maxim::: M1î'iima:
: : :1945:Nbre 1935 :Nbre: :Nbre: An-: :Nbre:.An- :
: :Haut.:Haut.: J. Haut.: J. :HDut.: J. : née:Haut.: J. ':née '::------: : :----- -:----: :----: : .:----.:---:
•
·
'.•
'.•
'.•
•
•
•
•
'.•
'.•
11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
'.•
'.
·
4
5
0.2
3$:
76.6:
77:
95
17
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
·
'.•
52
41:
•
•
36
•
•
: 41 :
•
•
52
34
: 35
33 :
44
44 :
37:
• 33 ':
27
12
g
16
25
15
16
•
•
•
·•
: 14 :
13
10 •
82
89
•
•
•
•
•
•
••
'.•
49
: 90
•
•
:312
6 :
6
8
12
15:601.5: 22
27 : 614
13:438.2 22
•
•9 :406
•
•
:172
'.
;180
•
•
'.
·
'.
·
•
•
••
•o
•
•
•
•
·•
•
·
'.•
8 :
21
20
10
10
17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
: 18 :
·•
: 18 :
'.•
8 :
3 :
: 13 :
2 :
25
•
•26 :
10 :
16 :
2$4
117 :
148 :
19 :
96
274 :
128 :
•
•
•
•
•
•
•o
•
·
·•
•
·
,0
•
•
·
•
•
23 :
42 :
40
75
42 :
38Aodt •••••• :
•
•
Octobre ••• :
Septombre. :
•
· 33
105:
271 :
'J i · 2 ô 5 .'• anv cr ••• '.' 0
275
188
:Juil1et••• :
•
•
•
•
: il.vril ••••• :
• •
• •
:Févrior ••• :
• •
• •
:Juin••• Ci.":
: Déc embra•• :
• •
· .
~ .
· .
:Mai ••••••• :
• •
· .
:M[:rs•••••• :
: Durée du : T a m p é r e t u ras .:
Moi s : jour au 1er : ------------------------------~-------.:
: do ChD que mois: MDxima : Minima : Moyenna:
---------------·---------------t-------------:---------~--:----~-------~
-~-----~-------~---~----~----------------------~~------------------~----
•
•
•
•
'.
·
14.0
'.15.3 •
•15.5 •
'.17,,0 •
'.19.3 •
· ..
• 21.3 •
· '.• 22.0 •'. '.
• 22.5 •
: . 22 0 6 :
• •
• 21.9 •
· '.• 20.4 •
: 18.3 ':
: 16.4- :
'. '.
-- 0 -_•
:' 19.4 :
•
•
•
•
•
•
'.
•
•
•
•
•
•
•
•
·•
._-------
·•
•
•
'.•
•
•
'.•
•
•
•
•
•
·
10.57
11.13
11.41
12.13
12.45
13.08
13.12
12.54
12.26
11.52
11.22
11.01
'M •• oyanneo •••••o.·
Juillet••••••••
41.oQt •••••••••••
:Septembre••••••
·Octobre••••••••
.:Novembre•••••••
:Décembre•••••••
•J .
• ~nvJ.er ••••••••
: Février ••••••••
•
·MDrs••••••••••• "
• •
·Avril •••••••••• •: .Moi ..
• •
•Juin ••••••••••• ;
• •• •
"
,
.,
-_ ...
--15-
--.-.-----_...---_.._-----------------.....------...--_ .._--------------_.-..---_..._-
•
Latitude S.: 18° Longitude E.: 49° ~ltitudô-: 1000m
-.
•
• '.
·
•Il ·
·
42 :
•
•
lAvril ••• ~ :
': :
$2 ·
•
•
•
-.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-.
•
•
·
•
•
•
•
·•
: T e m p é rat ure sI
:---------------------------------------_.:
••
'.
•
•
•
•
'.
'.
·
'.Cl
-.
•
'.•
•
•
•
•
'.•
15.5
1;.4
16.7
18.6
20.6
2105
21.7
22.0
21.5
20.4
lB.3
16.3
19.-
•
•
'.•
·'•
-0
•
..
•
'.•
o
•
•
•
'.•
Durée dujour au 1er
de chaque mois =__M_a_x_i_m_a__ =__M__in_i_ma =_M_o...y_enn__o__:
. . .
il.Ol : 20.2= 10.7
lle16: 20.3 : 10.4
11.42 : 22.2: 1102
'. .12.12 : 24.4 : 12.7
12.43 · 26.4 : 14.8
13.04 26.8· 16.1
13.08 : 26 c 6 : 16.7
12.51 : 26.9: 17.0
12.25 . 26.2 · 16.7
11.53 : 25.0 : 15.8
• •11.25 • 23.1 • 13.4
11.04 : 21.0: 11.5:-------:--------:-------:
: 24.1 : 13.9 :
: Moi s
:
.--------•
:Juillet •••••••
: ia.odt • Cl ••••••••
:Septembre•••••
:Octobre •••••••
=Novembre ••••••
:Décembre••••••
:J Bnvie r •••••• 0
: Février •••••••
•
·Mars••••••••••
• \ '1 •·.tl.vrJ. •• Cl •••• & • •
: i •Mo ••• 0" •••••• •
• in ,.
·Ju •••••••••• "
• 'S• •
:Moyenne••••••• :
'.•
,
------~-----------------------~------~---------~--~_..--------------------
..,
• 3°- Température
La température moyenne est de 18°2 à Tananarive, elle s'élève sen-
siblement à partir de la falaise de l' ANGAVO pour atteindre 19°4 à MORA-
MANGA, 19° à PERlNET où la saison fraîche est peu marquée.
A FARATSI~ la température moyenne atteint 16°5, sur le massif de
l'ANKARATRA elle se situe entre 10 et 12°.
A BABETVILLE la saison fraîche est encore bien marquée mais la
,. moyenne annuelle att eint 22°.
4°- Evapotranspiration
Il serait intéressant de connaître le climat du sol au cours de
l'année, seules des mesures ont ét6 effectuées par J. RIQUIER (38) à
TANANARIVE.
Il existe des formules climatiques pour calculer le bilan hydrique
des sols. La formule de PRESCOTT, qui tient compte de la température et
de l'humidité de l'air s'est révélée, selon J. RIQUIER (43), la meil-
leure.
Si EW mesure l'évaporation en mm par mois d'une surface d'eau libre
EW = 21 sd sd étant le déficit de saturation
Et = k EW 0,75 k est un coefficient variable suivant la végéta-
tion. Nous avons pris k = 1,5, cas d'évaporation moyenne: exemple prai-
rie naturelle.
Les figures 2,3,4,5 reproduisent, pour les localités de MORAMANGA,
TANANARIVE, MANTASOA, FARATSIHO, les courbes d' évapotranspiration. Le
déficit d'eau, entre la fin de la réserve de la saison des pluies et la
reconstitution de la réserve à la saison des pluies, dure de Juin à
Octobre pour les sols des Hauts-Plateaux, de Septembre à Décembre pour
la dépression du MANGORO. Il est presque inexistant pour les sols situés
au voisinage de la falaise de l'ANGAVO. Dans les ré~ions situées à l'Est
de PERINET et sur les hauts sommets de l'ANKARATRA, les sols restent
humide s toute l'année.
..
Le ruissellement est important du fait de la topographie souvent
accidentée des Hauts-Plateaux et de la végétation dégradée qui a succé-
dé à la fo~t.
..
,.
5°- La végétation
Elle a été étudiée par PERRIER DE lA BATHIE (34). La flore de
l'Ouest a fait l'objet de quelques études: BOSSER (5), MORAT (28).
- La pseudn'Steppe qui couvre les Hauts-Plateaux de la partie cen~
1
traIe de Madagascar est composée essentiellement d'Aristida (graminée),
Ctenium elegans (graminée); sur les sols les moins dégradés, Hyparrhenia
rufa est dominante; sur les affleurements rocheux on note l'abondanoe de
fougères (pteris) et Helichrysum. Imperata cylindrica (graminée) forme
des ilots dispersés sur les sols les plus meubles, sous cette prairie
l'horizon humifère est en général mieux marqué et les sols sont plus fa-
cilement régénérables. La steppe qui couvre les pénéplaines du "Moyen
'. Ouest" est à base de Soudetia Stipoides, Hyparrhenia rufa (sur les pen-
tes) ou d'Heteropogon contortus (sols légers), l'une de ces plantes est
souvent prédominante (75 à 80 %).
On note la présence de:
,
Schizochyrium brevifolium
Sporobolus tenuissimum
Aristida multicaulis
Paspalum commersoni
Cassia sp
Vernonia sp
Elephantopus scaber
Desmodium sp
Tephrosia linearis
Chrysanthelum indicum
(graminée)
ft
"
ft
(composée)
"
"
"
(légumineuse)
( composée)
•- La forêt ombrophile est une formation végétale complexe qui four-
nit au sol une masse importante de matière végétale. Notons le rôle im-
portant joué par le sous-bois qui permet l'individualisation d'un hori-
zon supérieur très organique.
- Ls végétation modifiée
Elle succède à la forêt après la destruction de celle-ci par le
feu pour l'établissement des cultures (pratique du tavy) •
Les formations résultant d'une déforestation récente sont consti-
tuées par les espè~es suivantes:
•
Psidia altissima
Ficus sp
Harongamadagascariensis
Selanum aurieulatum
Cassia levigata
Psorospermum sp
Pte ris eqtûlinum
Eliocarpus sp
(moracée)
(Hypéricacée
(solanée)
(légumineuse)
(Hypéricaoée)
(fougère )
(éliocarpacée)
,
Dans les zones à déforestation plus ancienne la savoka ou brousse
éricorde à Philippia prédomine et précède souvent la pseudosteppe. Elle
a son maximum de développement sur les sols à zone de départ i indurée
où elle peut succéder directement à la forêt. Souvent, en association
avec les Philippia, on trouve des Helichrysum.
6°_ Les roches-mères
Nous résumons ici les travaux des géologues déjà cités en nous
basant sur la carte géologique au 1/500.000 0 dont nous joignons un ex-
trait (fig. 6).
••
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AI.... Le socle ancien
Le système du Vohibory correspond au complexe super1eur du précam-
brien malgache représenté par le groupe de Betorona; dans l'Est dominent
les amphibolites à Hornblende, les amphiboloschistes, les gneiss à am-
phibole, les migmatites à amphibole.
Dans le centre doninent les amphibolites à hornblende, les gneiss
à amphibole.
Le système du graphite
a) Les schistes cristallins dérivent par métamorphisme de sédiments
silico-alumineux et carbonés. Ce système comprend le groupe d'AMBATO-
LAMPY et le groupe de MANAMPOTSY.
C'est au groupe d'AMBATOLAMPY que se rattachent les gneiss à gra-
phite à l'Est de MOill~MANGA; la majorité des schistes est constituée par
des micaschistes, des gneiss à amphibole et bio~ite. Le groupe d'AMBATO-
LAMPY est bien développé dans la région de MIARINARIVO entre l'ITASY et
l' ANfCARATRA: en y trouve de s gneiss à bieti te, gne iss à grenat sillima-
nite mais aussi des q~~rtzite à magnétite. Dans les environs de TANANA-
RIVE (Observatoire), ce groupe forme des gneiss à pyroxine, pyroxén1te.
Les micaschistes renferment des minéraux de métamorphisme variés: magné-
tite, grenat, sillimanite, graphite.
b) Les migmatites
Ces roches montrent des lits parallèles plus ou moins fins très
continus et alternés de zones ferro-magnésiennes et de zones quartzo-
feldspathiques de composition granitique. On trouve des migmatites à
biotite, à amphibole, à graphite. Les migmatites à deux micas sont rares.
'#
..
"
,
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c) Les migmatites granitoïdes
Ce sont des roches le plus souvent leucocrates, les ferro-magné-
siens sont di~posés en taches étirées et non disposées en lits. Les
~ranites mi~matitiques sont des roches encore plus leucocrates. Elles
montrent au microscope: quartz, microline, oligoclase, biotite; horn-
blende verte, grenat, apatite, zircon.
Faciès malgachitigue: on note la présence fréquente de pyroxènes.
Les roches ont une cassu~ brillante à éclat gras. ROQUES aurait mis
en évidence dans les feldspaths la présence de fer en excès. La compo-
sition minéralogique est aussi très variable.
B/- Les roches éruptive s
Le granite type Ambatomiranty est un granite filonien riche en
quartz, microline, oli~oclase, biotite amphibole sphène apatite •
Le granite de Carion est un granite calco-alcalin potassique assez
pauvre en quartz, riche en microline, hornblende, biotite.
Les séries éruptives jeunes sont représentées par des ~abbros et
des dykes à faciès diabasique le plus souvent constitués par de s dolé-
rites; ces dykes sont nombreux mais de dimensions réduites.
C/- Les roches volcanigues pleistonéogènes (massif de l'ANKARATRA)
Les trachytes: sont des roches à ~rains fins, poreuses, blanches-
~risâtres, l'anorthose est prépondérant parmi les
feldspaths, la biotite rare.
Les basaltes sont des roches noires très compactes au microscope.
On distingue des phénocristaux d'augite, des micro-
lithes de feldspaths, l'olivine est très altérée.
Ankaratrite c'est une roche plus foncée que les basaltes pré-
sentant des phénocristaux d'olivine.
.,
n/- Les roches volcaniques quaternaires (massif de l'ITASY)
Les éruptions volcaniques de l'ITASY ont fourni trois types de
laves:
,
..
- les trachytes très quartzifères à phénocristaux d'augite.
- les ordanchites à faciès basaltiques, ces roches sont constituées
par des phénocristaux d'augite, de magnétite, d'hornblende. La
pâte est formée de plagioclases.
- les basatinoïdes sont des roches montrant des variétés cristal-
lines et variétés semi-vitreuses, les éléments essentiels sont
des plagioclases, de l'augite et de l'olivine en phénocristaux.
E/- Formations lacustres
Les alluvions fluvio-lacustres plioquaternaires s'étendent de part
et d'autre de la vallée du Mangoro. Elles annoient le socle et une topo-
graphie préexistante. Ces alluvions constituées le plus souvent de sable
et d'argile ont une couleur jaunâtre, surtout à la partie supérieure du
profil. On observe, par endroit, des zones entièrement argileuses; ail-
leurs, apparaissent des zones tachetées fossiles. On note fréquemment des
niveaux de limonite, des débris de grès à ciment ferrugineux.
La terrasse supérieure, transgressive sur le socle, montre une rubé-
faction plus poussée. Cette rubéfaction mieux marquée doit, à notre avis,
être causée par les meilleures conditions de drainage; il semble diffi-
cile de l'attribuer à des changements climatiques quaternaires: la rubé-
faction de ce niveau n'est d'ailleurs pas généralisable.
Dans. les alluvions rubéfiées on trouve fréquemment des concrétions
alumineuses •
. F/- Alluvions fluviatiles récentes
Les alluvions fluvio-lacustres récentes sont particulièrement re-
présentées dans la Plaine de Tananarive, elles sont à tendance argileuse
ou sableuse.
• Dans les zones de lavaka, on note une prédominance des alluvions
fluviatiles micacés à tendance limoneuse.
.,
,.
".
•
f'
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7 0 - Modes d'altération
n'après A. LACROIX, on peut distinguer schématiquement dans le mode
d'altération latéritique:
a) une altération dite kaolinique où certains minéraux, notamment
les feldspaths, se transforment dans la zone de départ III (rose ou
blanche) en kaolinite.
Cette zone III est inexistante sur granite dans l'Est. Elle est im-
portante rose à blanche, rubanée, limoneuse sur gneiss et migmatite.
Dans la partie Sud de la zone prospectée des zones de départ blanches
sableuses s'observent sur migmatite granitoïde; sur gneiss et migmatite
ces zones sont plus limoneuses et présentent un faciès rubané.
b) Une altération gibbsitique où les constituants de la roche, voire
même la kaolinite, sont transformés en gibbsite.
Cette deuxième forma d'altération se remarque surtout sur granite
calco-alcalins à gros grains dans l'Est de la zone considérée (à partir
Carion). On note dans la zone d'altération la présence de masses poreuses
en pain d'épice présentant une structure cloisonnée (lamelles d'hydrar-
gillite).
Sur migmatites granitoïdes on observe souvent une accumulation des
débris d'altération gibbsitique ferruginisés. Les débris ont le plus
souvent subi des remaniements ultérieurs. Ce "pseudo-concrét:tonnement"
est surtout marqué sur les anciennes surfaces d'applanissement en voie
de dissection. L'hydromorphie ancienne a peut-être joué un rSle dans l'-
élaboration de ces produits (zone de battement de nappe). On observe un
durcissement plus ou moins généralisé de la zone de départ.
.,
•
•
•
•
PHENOMENES PEDOLOGIQUES PRINCIPAUX
Nous n'insisterons pas sur ce paragraphe, nous prions le lecteur
de se reporter à la communication J. RIQUIER, F. BOURGEAT, à paraître
dans les ~ahiers de pédologie de l'O.R.S.T.O.M •
1 0 _ Influence du climat
Le climat joue un rôle essentiel dans la ferrallitisation et la
rubéfaction. Les indices climatiques qui combinent les données météoro-
lo~iques en essayant d'assi~ner à chaque élément: précipitation, tempé-
rature, évaporation, une importance déterminée sont intéressants à con-
siderer pour définir le mode de la pédogénèse actuelle.
Le climat antérieur joue un rÔ1e souvent prédominant, les observa-
tions faites par F. BOURGEAT (carte de Tananarive 1/200.000 à paraltre)
et J. RIQUIER sur le bassin versant d'Androvakely (cf la communication
sur l'histoire des sols malgaches, .J. RIQUIER, F. BOURGEAT), sont le
plus souvent en accord avec les travaux de J. HERVIEU qui a travaillé
dans d'autres zones de l'Ile (23). Ces observations permettront peut-
être dans un proche avenir d'apporter des données plus précises sur les
variations climatiques pliocène et quaternaire à Madagascar.
Le climat actuel est ferrallitisant dans toute la zone considérée.
Le rapport l (p pluviométrie / T température), défini par LANG
T ( moyannuelle / moyannuelle)
pour l'ensemble des stations météorologiques oitées atteint:
,
TANANARIVE
ANGAVOKELY
MANTASOA
MORAMANGA
PliP.INET
FARATSIHO
MANIAKATOMPO
BABETVILLE SAKAT
69
80
91
73
90
110
128
65
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•
Nous admettons, actuellement à Madagascar, que la ferrallitisation
se produit pour un rapport piT supérieur à 60 lorsque la température est
suffisamment élevée ( ';) 16 0 ) •
•
•
1.
•
•
Lorsque la température est comprise entre 10 et 15 0 les sols déve-
loppés sur roohes-mères voloaniques sont les sols ando que nous classons
actuellement parmi les sols ferrallitiques •
L'indice de MEYER, défini par le rapport précipitations .annuelles
en mmm/Déficit en saturation de l'atmosphère, est supérieur à 300
TANANARIVE 308
MANTASOA 509
MORAMANGA 359
FARATSIHO 336
MOUREAUX et TERCINIER (29) pensent qu'entre le s valeurs de 100 à
200 la ferrallitisation est faible. Nous admettons actuellement, à Mada-
gascar, que la limite des sols ferrugineux et ferrallitiques se situe
dans les zones où le rapport d,3 MEYER est compris entre 100 et 200.
2°_ Influence de la végé~ation et de la roche-mère
1°) Sous savoka acidophile à Philippia (brousse éricoïd~) rappelons
la mobilité du fer due à des complexes ferro-humiques.
L'humus est brut (rapport C/N ) 20), à minéralisation lente, très
noir. L'horizon superficiel a une structure poudreuse. Les pseudo con-
erétions sont constituées d'un cortex ferru~ineuse•
Le sol est jaune sur rouge, les horizons sont très tranchés.
2 0 ) Sous forêt, la teneur élevée en matière organique dans l' horizon
de surface s'explique par l'abondance du sous-bois: il n'existe que très
peu de forêts primaires à Madagascar. Le passage de l'horizon humifère
à l'horizon sous-jaoent est plus progressif que sous savoka, l'horizon
superficiel a souvent une bonne structure grumeleuse.
On observe des sols rouges sur les roches les plus riches en bases
• (gabbro, dykes à faciès diabasique, éventuellement granite calco-aloa-
lins). Les sols jaune sur rouge sont bien développés sur roohes acides.
-
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Ces sols ont été décrits ,ar ERHART (19), HERVIEU (22). Cet horizon
jaune est lié à la présence actuelle ou réoente d'une vé~étation fores-
tière, d'où l'hypothèse du rôle joué pnr l'humus forestier dans cette
décoloration. ·Cette hypothèse satisfaisante n'a, jusqu'à présent, pas
été vérifiée d'une façon satisfaisante. Le passa~e à l'horizon rouge est
très pro~ressif.
~a prairie
• L'horizon humifère est peu marqué mais la matière or~anique est
bien répartie sur l'ensemble du profil. Sous couverture dense l'horizon
or~anique de surface a une structure ~rumeleuse.
On peut observer
des sols brun-ro~s sur roches basiques (type ~abbro, basalte)
des sols ro~es sur ~neiss, migmatite à amphibole, ~ranite mé-
socrate
- des sols roses à ro~es sur rochesileucrocates: ~eiss, ~ra­
nite.
3°) Influence du drainage
Les sols à drainage actuel ou passé déficient ont souvent des tein-
tes jaunâtres.
4 G) Phénomènes de lessivage
Le fer est souvent lessivé sous savoka à Philippia. Notons cepen-
dant la difficulté à observer des phénomènes de lessiva~e pour l'ar~ile
et le fer pour des sols formés sur matériaux le plus souvent très rema-
niés. Il convient d'être très prudent dans l'interprétation des résul-
tats analytiques: les résultats trouvés pour un profil ne sont souvent
pas généralisables, ils constituent parfois une exception.
5°) Influence de la roche-mère
La ferrallitisation peut se produire sur des roches très acides
mais le phénomène est plus poussée sur les roches basiques. Sur les
hauts-plateaux les sols développés sur roches acides (~ranite ~neiss à
••
•
J •
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quartzite) sont le plus souvent faiblement ferrallitiques. Ceux dévelop-
pés sur basalte son~ fortement ferrallitiques, le rapport Si02/A1203
~ouvant atteindre 0,7-0,8.
LES §OLS JEUNE~
Les vrais sols jeunes seraient ceux qui se sont développés récem-
ment sur une roche-mère en place et dans les conditions oliœ~tiques ao-
tuelles. Nous ne oonnaissons pas de tel type de sol sauf pour ceux déve-
loppés sur coulées volcaniques! récentes. Sur soole cristallin, lors-
qu'ils se forment des sols sur la zone III blanche, le sol est le plus
souvent remanié et la zotle de départ a subi un lessivage en base et une
ferrallitisation très poussée. Les zones de départ blanches sableuses
ont souvent un rapport 8i02/A1203 très bas en raison de leur perméabi-
lité qui favorise le lessiva~e des éléments solubles. Nous donnons
l'analyse de quelques-uns de ces tyPes de sols ~bservés dans les envi-
rons d'Ambatolampy.
Souvent on observe des roches ou blocs rocheux dans le profil de
certains sols (casque de Dehenjy sur route AmbatolamPy), il est très
difficile de dire si le sOl, qui enveloppe ces blocs, s'est formé à par-
tir de coux-ci ou s'il est antérieur à leur mise en place. Les analyses
effectuées sur des échantillons prélevés à des distances de plus en plus
~randes du centre de lQ roche doivent être interprétées abeo beauooupde prudence.
Lorsque L~ roche a été mise à nue sa position topographique l'ex-
pose à une érosion intense et sous le climat actuel les phénomènes d'é-
rosion semblent l'emporter sur ceux de pédogénèse.
••
•
1
•
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GEOGRAPHIE PHYSIQUE
1 0 _ Le Moyen Ouest
Cette région se présente sous forme de plateaux entaillés par un
réseau hydrographique dense. L'altitude s'abaisse assez ré~lièrement
1.310 mm à Tana~~rive, 900 mm à Babetville. A l'ouest de la Sakay s'é-
tend la ~rande pénéplaine de Be lobaka , prolon~ée au nord par la péné-
plaine de Tsiroanomandidy. Ces pénéplaines ont été datées par nIXEY mi-
tertiaire.
Le massif montagneux de l'Itasy s'allonge depuis le ~~rais de
l'Ifanjy au Nord jusqu'à Soavinandriana au Sud. Un ensemble de coulées
et projections forme une vaste étendue qui a donné des sols ferralliti-
ques humifères cultivés en aleurites, maïs, arachide, etc •.• Ce massif
montre un ensemble de dômes trachytiques, puys stromboliens, cratères,
cheires et coulées ~asaltiques bien conservés. Les lacs de cratère y
sont nombreux. Comme le fait remarquer BUSSIERE (6) les pOints d'émis-
sion se localisent à proximité de deux lignes orientées N-20 Q Est. Cette
orientation est la même que celle d'autres régions volcaniques de Mada-
gascar, elle coïncide avec les grandes fractures qui encadrent l'est et
l'ouest de Mada~ascar.
2 0 _ ~e Centre
Cette région correspond à la région des hauts plateaux extrêmement
accidentés, les chaînes innombrables dûs essentiellement à des grani~es
fil~niens sont orientées N-S à l'est, Ouest Nord Est - Est Sud Est à
l'ouest.
Selon nIXEY et J. de SAINT OURS, la région de Tananarive est con-
sidérée comme une partie de la surface fin crétacée. La plaine de Tana-
narive a une altitude d'environ 1.250 m et les reliefs résiduels appla-
nis se situent à 100-150 m au-dessus. Cette surface non fossilisée par
une couche résistante (cuirasse) aurait été profondément disséqué par
des talwegs et remodelée. Il est curieux de constater que la surface
supérieure où le cuirassement est très inégal (tampoketsa d'Ankazobé) et
•'"
..
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la surface inférieure (pénéPlaine de Belobaka) forment des "tampoketsa"
d'une si~ulière ri~idité vers 1.600 m d'altitude et goo m. Ces surfaces
ont conservé des témoins de leur morpholo~ie initiale.
Dans le centre les reliefs résiduels sont constotués par des ~ra­
nites stratoïdes, des I!3~.S;matites ou des charnockites, le sommet de beau-
coup d'inselber~ ne peut être rattaché à un niveau déterminé, leur forme
est déterminée par l·incurvation sommitale des diaclases. Il serait
d'ailleurs assez paradoxal d'ima~iner pour cette zone une pénéplaination
parfaite et de vouloir attribuer chaque sommet à lli1e surface d'érosion:
on risquerait ainsi de multiplier les niveaux. L'altération paraît moins
profonde lorsqu'on a affaire à un inselber~ et le contact avec la roche
est plus brutal. Pour DRESCH (18) les inselber~s en voie de dé~a~ement
pourraient être des crypto reliefs formés au cours d'une altération pé-
do~énétique différente; le même auteur fait cependant remarquer que ce~
interprétation ne saurait être adoptée sans méfiance, le sol pouvant
s'être formé à partir de relief hérité •
Nous estimons qu'ici la pénéplaination a sans doute été très impar-
faite. Nous avons pu observer au moins deux phases de remaniements que
nous attribuons au pliocène et au quaternaire moyen ou récent. C'est la
région des stones-lines. Nous devons cependant admettre que les vallons
sont effectivement évasés et les interfluves à sommet le plus souvent
convexes.
Le massif de l' Ankaratra
Ce massif forme une puissante barrière s'étendant du Nord-Est de
Betafo jusqu'au Sud-Est d'Arivonimamo. Ce massif est constitué de laves
de produits de projections, surmontés de cônes plus ou moins démantelés.
La moitié septentrionale serait constituée par les volcans les plus
jeunes d'â~e pleistocène (?). La moitié Sud comprend des volcans plus
anciens d'â~e pliocène de type strombolien ou vulcanien et aussi des
.dômes trachytiques. Les vallées très encaissées font apparaître le sub-
stratum ~neissique. Les vallées périphériques du massif suivent la li~e
de contact entre les terrains cristallins et volcaniques. Les coulées
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forment des li~nes de crête tabulaire au Sud d'Arivonimamo; à l'est les
cendres vOlcaniques sont prédominants, l~ ré~ion est très disséquée; à
l'ouest des petits massifs trachytiques s'individualisent: c'est le
pays des dômes •
•
La plaine de Ta~~narive
D'une superficie de 30.000 ha cette plaine marque l'emplacement
d'un ancien lac comblé. Son existence semble conditionnée par l'exis-
tence d'un seuil rocheux sur le cours d? l'Ikopa à Farahantsana; il ne
semble pas néeessaire de faire intervenir l'existence de failles pour
expliquer sa formation. Cette plaine est essentiellement aména~ée en
rizières.
3°- Morphologie de la zone forestière
• Le relief est très accidenté et très disséqué. Les crêtes sont dé-
coupées en dents de scie, des crêtes secondaires sont disposées plus ou
moins ortho~onalement à la crête principale. BRENON a donné à ce type
de relief le nom de polyédrique. Ce tyPe de relief nécessiterait une
épaisseur modérée de latérite sur des versants abrupts soumis à une éro-
sion brutale. La roche saine aurait conservée en profondeur la topo~ra­
phie de la surface.
1
•
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FORMES D'EROSION
Sous forêt l'érosion est pratiquement nulle, cep~ndant on observe
fréquemment des ~lissements de terrains (loupes de ~lissement).
La destruction de la forêt a provoqué une érosion en nappe impor-
tante sur les versants entraîn~nt la disparition de l'horizon humifère
forestier. Notons qu'après une phase d'érosion active les anciens hor1-
• zons d'accumulation rou~es ou jaunes (Zone II) mis en surface, ont ten-
dance à se compacter et à durcir; de ce fait on observe, même sous
pseudo-steppe, qu'une érosion faible tant que le sol n'est pas cultivé
et émietté.
L'érosion en ravins laisse des buttes résiduelles d'horizon rou~e
compacté (parfois même d'horizon jaune sur rou~e). eette forme d'érosion
est très répandue sur ies sols développés sur mi~matite ~ranitorde dans
la zone comprise entre les hauts plateaux et la falaise de l'An~avo; la
• vé~étation (brousse eucoïde à Philippia) est très clairsemée.
Les lavaka (of Etude J. RIQUIER 42)
•
Cette forme d'érosion linéaire se produit essentiellement lorsque
l'eau de ruissellement canalisée par des sentiers ou passa~es préféren-
tiels, décape l'horizon jaune de l'ancien profil forestier et atteint
l'horizon d'altération plus meuble.
La zone de départ des lavaka sur le versant se fait en ~énéral au
point de racoord convexe-concave où l'eau de ruissellement a une vitesse
maximale. L'horizon de départ très meuble se creuse en ravins et provo-
que la formation d'un cÔne d'érosion en aval.
L'enlèvement de l'horizon jaune se fait par effondrement de prismes
polygonaux (prismes de dessication) lorsque les parois de la lavaka sont
subverti caux.
Si Iton envisage la répartition ~éo~raphique des lavaka, celles-ci
ont le maximum d'extension en bordure des failles (ré~ion du lac Alaotra)
où lorsque le niveau de base d'une région s'est fortement abaissé (Bassin
••
•
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Betsiboka); elles ont une extension maximale sur les roches qui donnent
une importante zone d'altération limoneuse (~neiss: Bassin Betsiboka),
une extension modérée sur les migmatites à amphibole (ré~ion Anjozorobé).
CONCLUSION
Nous avons suffisamment attiré l'attention du lecteur sur l'extrême
prudence qu'il devait adopter pour interpréter les tableaux analytiques
ci-joints.
Nous estimons que l'examen approfondi du profil doit être fait
dans le cadre de l'étude d'unités ~éomorpholo~iques données. Nous pen-
sons pouvoir continuer des études pour la ré~ion des hauts plateaux en
essayant de faire la distinction entre la pédo~énèse actuelle et la pé-
do~énèse fossile.
En ce qui concerne notamment la pédogénèse actuelle nous estimons
que des études de laboratoire, des tests chimiques et biolo~iques de-
vraient nous être d'une grande utilité.
Les caractères morphologiques que l'on peut décrire après examen
attentif d'un profil (couleur, revêtement ar~ileux, horizon or~anique,
etc •.• ) ont souvent des causes très variées: des causes différentes
pouvant produire le même effet. Ces caractères sont à notre avis très
insuffisants pour servir de base à ~q classification des ~rands ~roupes.
Mais leur étude ne doit pas pour autant être né~li~ée.
( 4) - BESAIRIE H.,
(5) - BOSSER J. -
(8) - DIDIER DE
(9) - DIDIER DE
•
•
1
•
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METHODES ANALYTIQUES
L'analyse ~ranulométrique a été faite par densimétrie après disper-
sion à l'~examétaphosphate de soude et carbonate de soude à pH 8,5 et
a~itation de cinq minutes au mixer.
Le taux de matière or~anique a été calculé à partir de la teneur en
carbone, cet élément ayant été dosé par attaque à froid au mélange sulfo-
ohromique. L'excès de bichromate de potassium dosé par le sel de MORR.
L'humus a été extrait par une solution de soude N/20 et les acides
humiques obtenus par précipitation à l'acide sulfurique. L'azote total a
été dosé par la méthode Kjeldhal.
Les bases échan~eables ont été dosées sur le percolat du sol par
une solution d'acétate d'ammonium normale et neutre, le potassium et le
sodium par spectophotométrie de flamme, le magnésium et le calcium par
oomplexométrie •
L'acide phosphorique assimilable a été dosé selon la méthode Truog,
c'est-à-dire après extraction à l'acide sulfurique 0,002 N.
Le dosa~e du phosphore total a été fait selon la méthode de Lorentz·
après attaque nitrique.
La capacité d'échan~e a été titrée après saturation du sol par une
solution d'acétate d'amonium et percolation par une solution de chlorure
de sodium à 10 %additionnée de 4 cc. d'acide chlorhydrique pur par litre.
Le rapport Si02/A1203 a été calculé d'après les résultats de l'at-
taque du sol au mélan~e triacide. Les éléments totaux ont été dosés après
attaque à l'acide nitrique concentré.
Le fer libre a été dosé par la méthode DEB.
L'aluminium libre a été dosée après 4 heures d'attaque à 80° du sol
par la soude 0,5 N. Ce dosa~e a été fait par colorimétrie à l'aluminon.
Pour plus de détails cf. Le Formulai re de s méthode s analytique s en
usage aux laboratoires de Chimie Analytique et Microbiolo~ie de l'IJLS~.
(document ronéotypé, Tananarive, 2ème édition 1959).
•PROFIL .ANR 1
1 d
Prospecteurs : RIQUIER, BOURGEAT-
Topographie: Surface structurale
Pluviométrie: 1350 mm
:massif ankaratra
roche-mère
Région
Altitude ••
•
• ankaratrite
1300 m
Végétation : pseudosteppe aristida
ANR 12
•
•
ANR 11 - 0-5 - Horizon sec, brun, humifère, limoneux -
structure grumeleuse à poussiereuse, oohésion
faible- enracinement bon, quelques morceaux
de cuirasse - porosité forte -
-50-90 - cuirasse massive à piSolithique ( pisolithes de
fer et de manganèse, partie jaunâtre entre les
pisolithes en voie de dislocation-
ANR 13 -90-250- horizon rouge violacé avec des trainées subver-
ticales jaunâtres,argilo-sableux, structure
comptacte, oohésion forte ( horizon lêgèrement
induré) enracineaaUi nul - présence de nombreu-
ses petites concrétions noires -
ANa 14 -250-450-Horizon rouge à tra1nées jaunâtres, argileux,
structure polyédrique avec petits agré9ats trèsargileux, cohésion très forte, porosite faible
à lrintérieur des agrégats ( recouvrement argi-
leux sur toutes les faccs)
ANR 15 -45O-600-Horizon jaune-rouille à taches allong\ies - ar-
gileux, structure cubique, cohésion forte, po-
rosité faible~
ANa 16 -60o-1000-Horizon ëbuté à taches jaune-rouille très
argileux, très compact - structure massive, humi-
de, argileux, plastique -
En dessous 1000 -nnppe phréutique-
•..
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ANALYSE D'ARGILES (ANALYSE THEIDUQUE
DIFFERENTIELLE )
--
AMR 12 - Très léger crochet endothermique 1800 - gels amorphes
Très important crochet endothermique entre 280 et
420 correspondant à la gibbsite.
Léger crochet endothermique à 570 o-PQS crochet
exothermique à 920 0 - halloysite (1) - Kaolinite mal
cristallisée(?) -
AMR 13 - identique crochet exothermique à 920 0 et endothormi~
que à 560 0 -kaolinite -
-
Typo de S0~ ,
\ .. Ferfolliti tua à cuirnsse
~
•
FICHE ANM;YTIQUE
Enpl.a.ceoent : ID.eritain" .tosikD.
ECHANTILLON ANR 1
.. .
- j9-
dnte : 1 Juillet 1964-
Prospecteurs: RIQUIER - BOURGEAT
"Prospecteurs
Type de sol-
-40-
- "- -PROFIL :ANR. 2
RIQUIER - BOURGEAT
Sol. farrallit"iqueà cuirasse
Topographie : Surface structurale
Pluviométrie : 1350 rnn.
roche-mère : ankaratrite
région:
altitude
végétation
massif ankaratra
: 1300m
: pseudosteppe à aristida
•
ANR 21 - 0 - 5 horizon sec, brun, humifère, limono-sableux,
structure grumeleuse à poussiereuse, cohésiOn
forte, bon enracinement, porosité forte, quel-
ques morceaux de cuirasse plus o~ moins rema-
niés - :'
JJffi 22 -5_100 cuirasse rouge compacte avec vermiculures
blanches et roses -
ANR 23 -100-400- horizon rouge passant directement à la cuiras-
se - argileux, structure polyodrique à cubique
cohésion forte, porosité moyenne à faible-
ANR 24 -400-650- horizon rouge avec grandes tralnées blanches
structure polyédrique; les agrégats sont plus
petits avec un recouvrement gris, cohésion for-
te, porosité faible -
ANR 25 -650-700- horizon gris-verdâtre, passage progressif
à l'horizon supérieur - structure polyédrique
avec quelques taches rouilles, humide plasti-
que, argilo-limoneux.
-
•-41-
ANALYSE D'ARGILES
.ANR 22 - crochet endothermique : peu.-'marqué 180° (gels
amorphes) - crochet endothermique très important
entre 320 et 480 0 : gibbsite - crochet endothermique
peu marqué à;50o - dissymétrique - pas crochet
exothermique : trace hal10ysite (?)
ANR 23 - On retrouve les mêmes crochets, mais le crochet en-
dothermique à 580°, toujours dissymétrique, est bien
plus accusé -
Un crochet endothermiquo à 920 0 est net, mélange
Kaolinite-halloysite-
-
Type •~ de sol, far:tallitique C\l.1.rasse
FIGEE liNALYTIQUE ECI:TJ.NTILLON : 1l.NR2
EDplncenent : Inerintsiautosik:a
Date,
ProspecteU1'B : RIQUIER - BOURGEAT
- y 2-
•
, • • •
._--- ----._---
•
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PROFIL ANa 4
Sol ando
Prospecteurs
TopolSraphie
Pluviométrie
Roche-mère
R ' .et~~on
Altitude
BOURGEAT, RIQUIER
pente accusée
supérieure à 2.000 mm
cendres vOlcaniques et ankaratrite
massif Ankaratra
voisine 2.000 m.
ANR 41 0 - 8 cm : Brun noir fortement humifère, matière or~anique bien
liée aux éléments minéraux, système radiculaire im-
portant, structure ~rumeleuse à nuciforme, porosité
forte, cohésion moyenne, densité faible.
ANR 42 8 - 30cm Brun foncé très humifère ar~ilo sableux fin, struc-
ture à tendance polyédrique, système radiculaire
important, cohésion moyenne à forte, microporosité
bonne, densité faible.
ANR 43 30-60 cm Brun jaune moins humifère, linono ar~ileux, structure
prismatique avec une sous-structure polyédrique, co-
hésion forte, microporosité assez bonne, fines raci-
nes assez abondantes, densité faible.
ANR 44 50-60 co Passa~e brutal à un horizon rou~e donné par un maté-
riau différent, enracinement nul, structure polyé-
drique lar~e à forte COhésion, porosité faible.
ANR· 45 60-100 : Horizon brun jaune limono ar~ileux, structure polyé-
drique plus fine, enracinement nul, porosité moyen-
ne, cohésion moyenne à forte.
AN R 46 100 Horizon humide plastique limono-ar~ileux ro~e deve-
~~t jaunâtre en dessous les morceaux de roches al-
térées donnent des poches verdâtres, structure po-
lyédrique, recouvrement luisant sur a~re~~ts, densi-
té faible.
•ANR 43
ANR 44
-44-
ANALYSE THERMIQUE ARGILE
Crochets endothermiques
180 0 peu important
280°-330° assez marqué
580 -600° très marqué dessymétrique
Crochet ~ndothermique net 930 0
Gels ~ibbsite kao1inité halloysite (1)
Pas crochet endothermique entre 280°-330°
Crochet endothermique dessymétrique beaucoup plus marqué à 580 0
Gels hal10ysite kaolini~e
Type d~ sol : sol ondo
---_._-_ .•... -..._.. -_.-•.. -.._---._-----------_.. ---
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PROFIL ANR 5
Prospecteur: RIQUIER (Juin 1962 pour Con~rès Nouvelle Zélande).
Localisation. Massif de l'Ankaratra, 50 km sud-ouest de Tananarive.
Chemin vers le sommet du Tsiafajavona, une heure de marche après
Nosiarivo, plateau près du pic d'Ambohimirandranao
Pente et aspect. Pente faible 5 %, lé~er replat sur monta~ne, ex-
position sud.
Altitude: 2.150 M.
Précipitation: 2.500 mm de pluie maximum de Novembre à Mai, jamais
de mois sec< 30 mm.
Température moyenne annuelle 10° environ
Matériel parental: cendres et lapilli basaltiques
Végétation: Digitaria ankaratrensis, IBctuca, Alchemilla, Indi~o­
fera, pteris aquilimum sur défriche ancienne d'un champ de pomme de
terre (15 ans environ).
Sur la partie non défrichée: Philippia floribunda, Andropo~on tri-
cho z1i:~us •
Culture.:' Autrefo~~ (15 ans"G'nviron) ::.uI·~;u:-e .Qe pomme de terre sans
amendement, sans en~rais, sans fumure.
Erosion nulle.
Drainage très bon, devient peut-être un peu plus difficile vers
150 cm de profondeur car le sol est très fortement saturé.
Classification:
classification française: sol ferrallitique humifère brun à noir
classification japonaise : sol "Ando"
classification des Hawaï : Hydrol humic latosol
nouvelle classification américaine: Umbrandept ou oxic andept ?
La classificat ion française place ces sols dans les "sols ferral-
litiques" à cause du lessiva~e de la silice et des bases très intenses
de l'individualisation des oxydes de fer et surtout d'alumine (~ibbsite
enfin du bas rapport Si02.A1203.
Usage: Libre parcours des boeufs pâturage extensif, autrefois quel-
ques cultures.
Commentaires: Ce type de sol se trouve ré~ulièrement au-dessus de
2.000 m sur roche volcanique. Une pluviosité forte est nécessaire, ainsi
qu'une fraîcheur relative pour l'accumulation de la matière organique.
Le sol reste humide toute l'année et présente la dessication irréversi-
ble.
Publication: Etude des sols dérivés de roches volcaniques basiques
à Mada,~ascar, Sé,c;alen, Mém. de l' IRSM, Série D, TO':3 VIII, 1957.
Ile de la Réunion: Riquier, Notices sur les cartes pédologiques de
reconnaissance, Public. de l'IRSM, Tsimbazaza, Tananarive, 1960.
Echantillon N° 52
15 - 35 cm
Echantillon N° 53
35 - 50 cm
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1) Description du profil
Les couleurs et les structures correspondent au sol sec.
Echantillon N° 51
o - 15 cm Couleur noire (5 YR 2/1) texture ar~ilo-sableuse à
l'analyse, mais limoneuse au doigt grâce à la ~rosse
quantité de matière or~anique très humifiée; structure
finement grumeleuse, se pulvérise facilement; plasti-
cité et adhésivité presque nulles; finement poreux,
enracinement élevé, pas de concrétions.
Couleur noire (5 YR 2/1) texture argilo-sableuse de la
fraction minérale, mais texture limoneuse au toucher
grâce à l'abondance de l'humus; structure finement po-
lyédrique en place à finement ~rumeleuse; a~ré~ats
plus durcis que 11; très finement poreux, enracinement
élevé, pas de concrétions.
Couleur brun rou~e foncé (5 YR 3/2) avec concrétions d3
couleur 2,5 YR 4/4; texture ar~ilo-sableuse de la
fraction minérale, limoneuse au toucher ~râce à l'hu-
mus; a~ré~ats durcis par la dessication irréversible;
plasticité et adhésivité nulles; très finement poreux,
enracinement moyen. Présence de petites concrétions ou
plutet de lapillis altérés de couleur blanc-verdâtre
à rouille.
Echantillon N° 54
50 - 65 cm CoUleur brun rou~e foncé (2,5 YR 2/4) avec concrétions
de couleur bl':mchâtre 5 y 6/3 à 5 Y 8/4, texture artSi-
leuse, structure grumeleuse à polyédrique, agré~ats
durcis, légère plasticité, adhésivité nulle, très fi-
nement poreux, enracinement faible. Concrétions dures
ou pulvérulentes vertes à blanches. Même remarque que
plus haut, ce sont plutôt des lapillis altér~s sur
place.
Echantillon N° 55
65 - 90 cm Couleur brun ro~eâtre (2,5 YR 5/4) texture limoneuse,
touche~ argileux, structure finement polyédrique à
~rumeleuse, granules durcies, plasticité et adhésivité
moyenne, finement poreux, enracinement nul. Petits
morceaux de basalte presque intacts, d'autres altérés
en concrétions blanchâtres et verdâtres. C'est la zone
d'altération d'une couche cendreuse volcanique.
Echantillon N° 56
90 - 140 cm :
-47-
Couleur rou~e clair (10 R 5/4), texture très ar[sileusG,
structure prismatique 1 secondairement polyédrique,a~ré~ats très durs, très forte plasticité et très forte
adhésivité, porosité nulle, enracinement nul, pas de
concrétions.
Echantillon N° 57
140 - 190 cm: Couleur rou~e clair (2,5 YR 4/2), texture ar~ilo-sableu­
se fine, toucher ar~ilo-limoneux, structure polyédrique,
a~ré~ats se pulvérisant facilement, 1é~ère plasticité
et lé~ère adhésivité, finement fissuré entre les mottes,
enracinement nul. Petits morceaux de roches peu altérés
dans cet horizon.
J{]f! r'J'.v-i...."-Û{
, "il>"'
2)- Analyses therm gues différentielle~:
Les rapports Si02/A1203 et les analyses thermiques différentielles
semblent prouver que les échantillons ll~ 12 et surtout 13 et 14, con-
tiennent de l'allophane; 15, 16 et 17 plu-[:;ô-t de llhalloysite. Tous les
échantillons contiennent un peu de ~ibbsite mais elle est surtout con-
centrée dans les concrétions. Cette individualisation de la ~ibbsite
place ces sols dans les "sols ferrallitiques" de la classification fran-
çaise.
~ de so~ :o.nd.o
Date : .nrm 196;1
ProspecteuJ:'S : nmo""""""rTJER:Tn
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Prosp cteur
Topographie
Drainage
Erosion
Roche-mère
Région
Altitude
Pluviométrie
Sol ferrallitique brun sur Zone (III) départ blanche
RIQUIER
pente modérée, relief de oolline
bon
modérée
migmatite granitoïde
col à la sortie d'Ambatolampy vers Tan~narive
12-1300 m
1.350 mm
•
ANR 61 0 - 15 cm
ANR 62 15 - 40 cm
ANR 63 < 40 cm
Horizon brun n~r humifère, grumeleux, oohésion
faible, argil~-sableux, porosité forte, enraci-
nement bon.
Horizon beige à pédotubules noirs (horizon 61
d'infiltration), structure nuciforme, argi~­
sableux, porosité bonne, enracinement moyen à
faible.
Zone de départ blanchâtre sableuse à veinule de
terre rouge, structure particUlaire •
ANR 62
ANR 63
....50-
ANALYSE ms ARGILES
(Analyse thermique différentielle)
Crochet endothermique très important
entre 240 et 480 0 gibbsite
Crochet endothermique à 570
et exothermique à 920 0 : kaolinite
•
Ces 2 derniers crechets sont très peu marqué pour l'échantillon
ANR 63 où l'on trouve essentiellement de la gibbsite à côté de minéraux
.± altérés •
,. Type Sol.1 ferrQJ.litique sur zone
départ b1anahe sUt' ~t:l~anito!de
-_._----..•._-----
FICHE JIN1~QtlE
Eupla.ceom.t 1 l.MBATOIJiMPI
Da.te 1 Juin 1954
Prospecteur 1 RIQUIER
•
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P~OIIL ANR 7
RIQUIER
pente modérée, relief de colline
bon
modérée
migmatite granitofde
: Col à la sortie Ambatolampy
: 12-1300 m
1350 mm.
Prospecteur
Topographie
Drainage
Erosion
Roche-mère
Région
Altitude
Pluviométrie :
o - 40 cm Sol identique sol ANR 6. Colluvionnement à 40 am,
lit de petits cailloux altérés en gibbsite.
ANR 71. 40 - 70 cm Horizon rouge argilo-sableux; structure nuciforme,
porosité moyenne, structure nuciforme.
ANR 7~ 70 - 200 cm : Masse jaune ver.âtre, stru.ture particulaire oor-
respondant à de la roche altérée.
Sol rouge ancien sur la même zone de départ que ANR 6.
ANALYSE DES ARGIIES
- Crochet endothermique important entre 180 et 480 e : gibbsite.
- Croohet endothermique bien marqué -à .580° surtout pour ANR 71
avec exothermique à 920 0 : kaolinite •
•
Type de sol 1 rouge f'en-olli"tique enter:ro
sur I:J1gDa.tite gToni'totde
FICHE IINJ.r;rTIQUE IJm 7
Eoplnceuent s JiMBAmLlJ1PI
Date 1 Juin 1964-
Prospecteur 1 lUQUIER
,
.• HH .:S-
1
_-L---,
Fe20'l1brG , 1,Tl 2,55 1i ,
. -- 1.l20311brG 6,J5 :5,60
! .03 ca.nc~~
1
i 1
-J_-_-- !i 1
..
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PROfIL ANR 8
Proepect e\U""~:
fy'pe do sol :
Topographie :
Pluvi omét rie:
Roche-mère
Région
Végétation
Erosion
"\
RIQUIlUt
brqn' fèrrallit1que sur basalte
pente faible
13-1400 mm
basalte très altéré
Ambatolampy sur la route du village de Manjakatompo
Mimosa aristida
nappe légère.
ANR 81 o. 15 om Horizon brun marron, argileux, organique (matière
organique bien liée à la matière minérale),
struoture grumeleuse assez grossière, porosité
forte, bon enracinement.
ANR 82 15 - 2) om Horàzon brun argileux, struoture massive à pris-
matique, cohésion forte, enracinement moyen, po-
rosité faible.
ANR 83 25 - 40 cm Horizon brun argileux, quelques racines nombreuses.
Cailloux altérés, blano grisâtre.
ANR 84 au-delà 40 cm: Cailloux altérés en plaquette. avec un peu de
terre entre les cailloux.
ANALYSE THERMIQUE DIFFERENTIELLE DES ARGILES
ANR 82
ANR 83 - Crochet endothermique peu marqué 180
0 (gels amorphes)
- Crochet endothermique très marqué entre 240 et 380°: gibbsite.
- Crochet endothermique dissymétrique à 580 8
et œroohet exothermique à 920 0 halloysite (t) kaolinite.
•
..
PROFIL HM J, :
Prospecteurs
Topographie
Pluviométrie
Roche-mère
Région
Altitude
Végétation
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Sol anse
MAIGNIEN, RIQUIER, BOURGEAT
pente 50%, léger replat dominant une pente d'environ100 %
supérieure à 2000 mm
: cendres volcaniques
massif Ankaratra
supérieure 2000 m.
prairie couvrant bien le sol apr.ès dé~radation forêt,quelques arbustes épars et fougères (pteris)
RM Il 0 - 6 am Brun noir fortement humifère, matière organique biendécomposée et bien mélangée aux éléments minéraux,système radioulaire fin et abondant, argilo-limoneux,struoture grumeleuse à nuciforme, cohésion moyenneà faible, porosité agrégats faible, porosité engrand forte.
Couleur Munsell, sec 10 YR 2/2, humide 10 YR 2/1
HM 12 6 - 35 Brun-foncé, fortement humifère, petites racines asseznombreuses, limono-argileux, structure peu dévelop-pée de fondue à nuciforme, cohésio~faible à moyen-ne, microporosité apparemment bonne.Couleur code Munsell: sec 5 y 3/2, humide 5 YR 2/2.
RM 13 35 - 70 : Brun-rouge, beaucoup moins humifère mais encore nom-breuses petites racines, limono-argileux, structurepeu développée à faible tendance prismatique, revê-tement brillant discontinu mince, cohésion moyenne,porosité tubulaire faible à moyenne.Couleur code Munsell, sec 5 YR 3/4 humide 5Y 3/2
RM 14 70 - 90 Horizon d'altération brun-jaunâtre, débris de rochesblanches et ponces basaltiques, plus ou moins al-térées, système radiculaire fin très a.bondant,limono plus argileux, structure polyédrique moyen-nement développée, grosse avec sous-structure polyé-drique plus fine, cohési on moyenne.Couleur code Munsell, êec 7,5 YR 4/4, humide 7,5 YR3/2.
HM 15 Supérieur à 90 cm : Lit plus ou moins épais de débris de basaltes,parfois avec cortex plus ou moins ferruginisé, pro-duits d'altération jaunâtre à gris bleuté, assez fi-nement argileux. Remplissage à structure cubique àp01y@drique.
Couleur code Munsell, sec 10 YR 5/3, humide 10 YR }/2.
••
HM Il
HM 12
HM 13
HM 14
HM 15
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ANALYSES DES ARGIIES
(Rayons X Laboratoire de
Géologie et de Paléontologie
de Strasbourg)
Qualités des diagrammes: pics inexistants dans les 2 horizons
supérieurs
- moyens dans les autres horizons
Dans l'horizon inférieur du profil, la fraction inféri-
eure à 2/1 est exclusivement formé d'un minéral de 7 i de la
famille de la kaolinite. Ce minéral est caractérisé par un pio
de diffraction large, s'étalant vers les petits angles. Il
s'agit soit d1halloysite deshydratée, soit de kaolinite mal
cristallisé, soit un mélange. Ce minéral tend à s'altérer
quand on s'élève dans le profil et il disparaît même oornplète-
ment dans les horizons supérieurs. Les analyses thermiques
faites sur les échantillons 13 et 14 montrent la présence
d'allophane à côté de ce minéral à 7 R• Présence de gibbsite
dans tout le profil.
Ce mode d'altération des cendres voocaniques (al1ophane
~ halloysite ~ kaolinite) est général •

PROFIL HM 2
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Sol brun-rouge ferrallitique sur basalte.
Prospecteurs MAIGNIEN, RIQUIER, BOURGEAT
Topo~raph1e pente 5 à 10 %, ré~ion doucement vallonnée
Pluvio~étrie 1900 mm
Température moyenne: 15,6°
Roche-mère cendres basaltiques
Ré~ion : massif Ankaratra
Végétation : dégradée, prairie et peuplements de mimosa
Altitude : JI: 1.500 m.
o - 12 anHM 21
HM 22
RM 23
HM 24
HM 25
12 - 30
30 - 90
90 - 130
> 130
: Brun-~risâtre, humifère, nombreuses racines, argi-
leux, structure grumeleuse ~osse moyennement dé-
veloppée, cohésion ~oyenne, porosité d'agrégats
bonne.
Couleur code Munsell 7,5 YR 3/2, humide 5 YR 3/2
Brun-rowse grc'sâtre, humifère, nombreuses petites
racines, limono-ar~ileux, structure grossièrement
polyédrique avec quelques faces brillantes, parfois
arrondies à vague tendance grumeleuse, structure
prismatique, cohésion moyenne, porosité d'agré~ts
moyenne.
Couleur code Munsell, sec 7,5 YR 3/2, humide 5 YR
3/2
Brun-rouge, ar~ilo-limoneux, quelques fins débris de
basalte plus ou moins altérés, structure nuciforme
a~ulaire, ~rosse, peu développée; quelques recOu-
vrements bruns sur les petits agrélSclts a: tendance
polyédrique, porosité moyenne pourtant horizon légè-
rement tassé, nombreuses petites racines blanchâtres
sur les agré~ts.
Couleur Munsell, sec 5 YR 3/4, humide 5 YR 3/2.
: Brun-ar~ileux avec graviers de basalte en voie de dé-
composition; structure prismatique à finement oubi-
que, bien structuré, cohésion forte, très faible po-
rosité, quelques petites racines sur les agrégats,
ces racines butent sur l'horizon suivant.
Couleur code Munsell, sec 5 YR 4/2, humide 5 YR 3/3.
: Niveau de cailloux basaltiques altérés ~ris bleutés,
remblaiement argileux, structure polyédrique fine à
moyenne, cohésion forte, quelques pores tubulaires.
Couleur ?ode Munsell, sec 5 YR 6/1, humide 5 YR 3/1.
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ANALYSES ARGILES RAYONS X
.K.
HM 21 10
HM 22 10
HM 23 10
HM 24 10
HM 25 10
Qualité des dia~rammes: Pics plus élevés à la base
qu'au sommet du profil
La fraction fine est exclusivement représentée
par la kaolinite dans toute l'épaisseur du profil.
Présence de ~ibbsite à oôté de la kaolinite. La kao1i-
nite est bien cristallisée.

PROFIL IR 1
Type de sol
Emplacement
Prospecteurs
Date
Pente
DrainaiSe
Vé;:sétation
Erosion
Rocha-mère
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ferrallitique humifère
Km 2, route nationale 43
: RIQUIER, BOURGEAT, GRAFFIN
23 Mai 1964
: modérée à forte
: bon
: prairie à Hyparrhenia
nappe modérée
scoriûs basaltiques.
.>
'.,.
IR 13
IR 14
IR 11 0 - 10 cm Horizon sec ~ris à ;:sris noir, limoneux, structure
;:srumeleuse, cohésion moyenne, très bon enracine-
ment. Cet horizon est humifère, la matière or~ani­
que bien liée à la matière minérale.
IR 12 10 - 25 cm Horizon sec brun ~ris, limoneux, structure tendance
poudreuse, cohésion faible, porosité forte, enraci-
nement très important; on trouve quelques morceaux
roches altérées.
IR 13 25 - 70 cm Horizon brun rou~e, limoneux, à tendanoe poudreuse,
oohésion faible, bonne porosité, les racines péné-
trent cet horizon, quelques minéraux brillants.
IR 14 au delà 70 cm : Horizon jaun~tre, structure particulaire avec de
nombreux morceaux de scorie et ponces basaltiques.
J . --
ANALYSE DES ARGILBS (analyse ~hermique différentielle)
Crochet endothermique très important à 180°; correspondant à
l'allophane.
Crochet endothermique marqué entre 340 et 380°: ~ibbsite et
goethite en ;:srosse quantité - pas kaolinite et halloysite
Dans la même ré~ion (chute de la Lily) On observe un sol sur ~ra.nite
fossilisé par des cendres volcaniques, le rapport Si02/A1203 est de 1,5.
ll" analyse thermique différentielle permet de déceler parmi les ar~iles
de l'.aJ~ophane (lessiva~e ?), beaucoup de ;:sibbsite et de l'al1oysite.
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PROFIL IR 2
Type de sol
Emplacement
Date
Prospe cteurs
Topo~raphie
Erosion
Vé~étation
Roche-mère
sol ferrallitique jeune sur cendres volcaniques,
brun eutrophe ?
nation~le 43: col avant arrivée Ampefy
23 Mai 1964
RIQUIER, BOURGEAT, GRAPFIN
: Colline localement pente modérée
modérée en nappe
prairie Hyparrhenia
cendres basaltiques de l'Itasy
IR 21 25-50 cm Sous recouvrement plus récent, horizon sec moyenne-
ment or~anique, ar~ilo-limoneux, structure à tendan-
ce priS8atique, cohésion moyenne, porosité bonne,
bon enracinement.
IR 22 50-150 cm: Horizon seo brun bei~e, limoneux, structure massive
avec une sous-structure nuciforme, cohésion moyenne
à faible, microporosité moyenne, quelques fines ra-
cines.
IR 23 150-200 cm: Horizon sec, brunâtre à taches rouilles et noires
formées par des minéraux décomposés, structure mas-
sive secondairement particulaire, enracinement fai-
ble, microporosité faible, cohésion moyenne.
IR 24 au delà de 200 : Lapillis noirs bleutés particulaires.
ANALYSE DES ARGILES (Analyse thermique différentielle)
Crochet endothermique peu narqué à 340), pv~l I:.e gibbsite.
- Crochet endothermique dissymétrique à 580 0 avec crochet endo-
thermique à 910 et 920°, halloysite.
-'-Yi ')'.:;
.J...l.1.. _ ....'
IR 24
Crochet .. '.. .erl:.:..G ~:':2r:l:' C1-";':.2 2 J_ O ') 0 correspondant aux !~els amorphe s
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PROFIL IR 3
Type de sol
Emplacement
Prospecteurs
Date
Pente
VélSétation
Erosion
Roche-mère
sol ferrallitique jeune, humifère, sur trachyte
nationale 43: col arrivée Ampefy
RIQUIER, BOURGEAT, GRAFFIN
23 Mai 1964
modérée à forte
prairie à Hyparrhenia
nappe modérée
trachyte
IR 31 O, - 10 cm
10 - 25 cm
25 - 45 cm
Horizon sec limoneux, humifère (matière orp'anique
bien liée à la matière minérale); structure p'rume-
leuse, cohésion moyenne, bonne porosité, bon enra-
cinement.
Horizon sec, limono-sableux, ~ris bei~e; structure
poudreuse, cohésion faible; on note une chute
brusque de la matière or~anique, cohésion faible,
bonne porosité, enracinement moyen.
Horizon blanch8tre, limono-sableux, structure pou-
dreuse, quelques morceaux de roches altérées.
..
•
ANALYSE DES ARGILES (courbes thermiques différentielles)
- Crochet endothermique à 180°, a~lophane ou p'els amorphes
- Crochet endothermique peu marqué à 340°, peu de ~ibbsite
- Petit crochet endothermique à 580 0 et exothermique peu marqué
à 890° halloysite ? en très petite quantité •

PROFIL IR 4
Type de sol
"Emplacement
Aa,e sol
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sol ferrallitique ro~e enterré
nationale 43: col arrivée Arnpefy
fossile
10 - 80 cm :
80 - 400 cm:
IR 41
IR 44
IR 45
IR 46
o - 10 om
qu delà 400
Sous cend~3s volcaniques. Horizon sec rou~e à brun-
rou::3; st ruoture massive à polyédrique, oohésion
forte; on observe un certain durcissement peut-
être dû à une cuisson.
Horizon sec, limoneux, rou~e violacé, structure po-
lyédrique, cohésion for~e.
Horizon rose, limoneux, stru~ture polyédrique, oohé-
sion moyenne.
cm: Horizon d'altération blanc à taches rou~es limo-
neux très meuble, traces de feldspaths altérés.
•
•
. 43
Le taux de saturation élevé le pH voisin de la neutra-
lité s'explique par un lessiva~e des cendres superposés •
ANALYSE ;9ES ARGILES
- Petit crochet endothermique à 330o,traces de gibbsite.
- Croch8t ondothersique à 580 - croohet exothermiqua à
9''30 0 k'lolinite •
. -
• •
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PROFIL IR 6
Type de sol
Emplacement
fute
Pente
Draina~e
Vé$Sétation
Roche-mère
Erosion
sol ferrallitique humifère
route Sakay après concession GOHIER
23 Mai 1964
modérée à forte
bon
prairie Imperata cylindrica, Hyparrhenia
cendres basaltiques
modérée en nappe.
IR 61 0 - 20 cm : Horizon ~ris brun sec, ar~ilo-limoneux, structure
~rumeleuse, cohésion moyenne, très bonne porosité,
racines fines nombreuses, densité faible, or~an1­
que.
IR 62 20 - 35 cm Horizon bei~e clair, structure poudreuse, cohésion
faible, forte porosité, bon enracinement, minéraux
blancs altérés, densité faible.
IR 63 35 - 50 cm Horizon lé~èrement humide, brun à taches rouillea,
limoneux, moyennement plastique, structure massive
secondairement nuciforrne, bonne porosité, enraci-
nement faible, densité faible.
IR 64 50 - 100 cm: Horizon lé~èrernent humide brun plus clair, limoneux,
structure massive secondairement poudreuse à nuci-
forme, cohésion faible, taches rouilles formées
autour minéraux très altérés.
IR 65 100-150 cm Horizon limoneux, brun clair, structure massive se-
condairement à tendance polyédrique, cohésion fai-
ble.
ANALYSE THERMIQUE DIFFERENTIELLE
•
- IR 63 :
- IR 64
- IR 65
Halloys1te (crochet endothermigue dissymétrique à 580 0 -
crochet exothermique 890-900°)
Gibbsite (crochet endothermique à 340°)
Halloysite peu ~ibbsite
::..,:~ c::'c:;b~t e~.d.otheT.'l':1ic1Ue à 180 0 •
Halloysite pratiquer.lent plus de tS:.....;b:::r'ote - crochet endo.
thermique plus accusé à 180 0 (~els allophane ?)
•- }f-
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;PROFI~ IR 7
Emplacement Km 32, Route ArivoniBamo
...
Type de sol
Prospecteur
Date
Topo~raphie
Draina~e
Vé~état1cl1
Roche-mère
brun rowse de prairie sur cendre s volcaniques
J. RIQUIER
Octobre 1955
plateau pente nulle
très bon actuellement
peeudoetéPP~ IJteniun, Helyohryeum f Ar1s~1da
cendre s volcaniques AnJ.œ.ratra.
•
IR 71 0 - 100 cm : Horizon brun rou~e, ar~ilo-limoneux, structure
polyédrique fine, cohésion forte, radicelles
partie supérieure.
IR 72 100 - 200 cm Horizon ~ris rou~e, ar~ilo-limoneux, polyédrique,
cohésion forte, enracinement nul•.
IR 73 200 - 300 cm Horizon ~ris, ar~ilo-limoneux, structure polyédri-
que, cohésion forte.
IR 74 300 - 400 cm Horizon ~ris bleuté, ar~ilo-limoneux, humide, plas-
tique, structure polyédrique.
Sol spécialement ~ranulé par la présence de morceaux de cendres
bleus à points noirs. La couleur bleue peut devenir brune par oxydation.
Morceaux de cendres quelquefois en forme d~ racines oylindriques
ou de boules •
•..
IR 71
IR 72
IR 73
IR 74
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ANALYSE DE S ARGILES
(analyse thermique différentielle)
- Crochet endothermique peu marqué 180°, oorrespondant aux
~e1.s amorphes (IR 73, IR 74) •
- Crochet endothermique dont le sommet se trouve à 340 -
très accusé pour les échantillons IR 71, IR 72. Il est
proportionnel au rapport Si02/A12û3 et correspond à la
~ibbsite.
- Crochet endothermique à 580° et exothermique à 920°, eor-
respondant peut-être à halloysite pour 73 - 74 plutôt
kao1.inite pour 71 - 72 •
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PROFIL PH 1
Type de sol
Rér~ion
Topo~raphie
Pluviométrie
Température
Roche-mère
DrainalSe
VélSétation
ferrallitique jaune rou~e
Périnet
b8.S pente, relief monta~ne type polyédrique
1.700 mm
19°
Migmatite
bon
forêt ~ dé~radée
PH Il 0 -~lO cm Horizon ar~ileux brun-jaunâtre, structure lSrumeleu~'
se, bon enracinement, très forte porosité~après
séchalSe. cohésion moyenne à forte, plastique.
PH 12 10 - 50 cm : Horizon ar~ileux, humide, jaune-rou~e; structure
~rumeleuse à polyésrique, bonne porosité, racines
abondantes, cohésion forte après sécha~e, plasti-
que.
PH 13 50 - 100 cm: Horizon ar~ileux, jaune-rou~e, structure polyédri-
que, recouvrement luisant sur les alSré~ats de pe-
tite taille, enracinement moyen à faible (quelques
~rosses racines), bonne porosité, cohésion forte
après séchao!Se.
PH 14 ~OO- 150 cm: Horizon ar~ileux roulSe-jaune, structure polyédrique
plus larqe, recouvrement sur les a~rélSats.
PH 15 150- 170 cm: Horizon ar~ileux un peu plus roulSe, structure pris-
matique à pojyédrique, aohésion forte après sécha-
o!Se, porosité moyenne, bonne entre les a~réo!Satsjusqu'à lm70, la partie supérieure para1t collu-
vionnée
PH 16 170- 200 cm: Horizon ro~e violacé, quelques passa~es plus jau-
nes, ar~ileux à ar~ilo-limoneux, structure polyé-
drique, recouvrement ar~ileux sur les alSré~ats,
cohésion forte après sécha~e. Porosité moyenne,
bonne entre las a3ré~ats.
PH 17 200- 270 cm: Horizon rou~e violacé, limoneux, structure polyé-
drique, recouvrement ar~ileux sur a~ré~ats.
PH 18 270- 350 cm: Zone de départ limoneuse, micacée, structure massive
à particulaire, cohésion faible.
PH 14
PH 15
PH 16
ANALYSE DES ARGILE§ (ATD)
Gibbsite (crochet endothermique 340°)
Kaolinite (crochet endothermique à 580 0 - symétrique exo-
thermique à 920 o ).

PROFIL PH 2
Type de sol
Ré'~ion
Topot:sraphie
Dr8.ina~e
Pluviométrie
Vél~étation
Roche-mère
sol jaune ferrallitique sur alluvions anciennes
MoramanlSa (5 Km à l' Oue st)
pente faible, ancienne terrasse lacustre
10c8.1ement bon
1.420 mm
prairie à Helichrysum, aristida, quelques Philippia et
fou~ères
alluvion lacustre
PH 21 o - 15 om : Horizon ~ri6 noir, humifère, sablo-ar~ileux, struc-
ture massive secondairement nucifo~e à :particu1ai-
re, cohésion faible, bonne porosi~é, très bon enra-
cinement.
PH 22 15 - 35 cm Hori zon jaune marmon1sé par de la matière or.csanique
présentant les mêmes earactéristiques que l'horizon
supérieur plus argileux.
PH 23 35 - 70 cm Horizon jaune ar~ilo-sableux tassé oompact, struc-
ture massive secondairement polyédrique à particu-
laire, microporosité importante, enracinement fai-
ble (les racines ne traversent pas cet horizon cOm-
pacté).
PH 24 70 - 100 cm: Horizon rose ar~ilo-sableux oompact; structure mas-
sive (cinentée) secondairement particulaire, micro-
porosité importante, enracinement nul.
PH 25 100 - 200 cm: Horizon rose plus meuble, plus sableux avec quelques
feldspaths kaolinisés.
ANALYSE DES ARGILES
•
PH 23
PH 24
PH 25
Crochet endothermique très accusé pour les échantillons
24 et 25: ~ibbsite.
Kaolinite présente dans les trois horizons •
11
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PROFIL PH ~
Type de sol
Ré~ion
sol ferrallitique sur alluvions anciennes
Moraman~a
terrasse lacustre
: 10calel'!1ent bon
1.420 mm
: pseudosteppe Aristida, fo~sère, Philippia, quelques
Hyparrhenia
alluvions ~custres.Roche-mère
Topo~raphic
Draina~e
Pluviométrie :
Vé~étation
PH 31 0 - 10 cm Gris noir, ar~ileux, structure ~runeleuse, bonne co-
hésion, enracinement maximum, bonne porosité, quel-
ques concrétions ferru~ineuses en surface.
PH 32 10 - 40 cm Rou~e jaune, strunture massive (cimentée) seoondai-
rement particulaire, cohésion moyenne à faible, en~
racinement moyen.
PH 33 40 - 70 cm Horizon rou~e jaune, ar~ileux à ar~ilo-sableux;
structure massive, horizon assez compact, ~ohésion
moyenne à faible, enracinement nul, quelques ooncré-
tians ferru~ineuses.
PH 34 70 - 200 cm: Horizon rou~e ar~ileux, structure polyédrique fine,
cohésion forte, porosité bonne entre les a~ré~a~s,
concrétions blanches radiciformes.
PH 35 prélèvement: Concrétions radiciformes.
ANALYSE DES ARGILES
PH 33 - PH 34
Crochet endothermique très i~portant entre 320 et 490°:
Gibbsite abondante.
Kaolinite en quantité moyenne, surtout pour PH 34 - cro-
chet3ndothermique entre 570 et 610 0, exothermique à
920°.
PJj 35 Gibbsite très abondante, kaolinite à l'état trace - pas
de crochet exothermique net à 920° •
..
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PROFIL PH 4
,.
Type de sol
Ré;~ion
Topo~raphie
Draina~e
Pluviométrie
Vé~étation
fe rra11i tique , j~une sur ro~e de snvoka
: Manjakandwiana
témoin d'ancienne surface d'applanissement développée
au sud.
interne et externe bon
13 à 1500 mm
: Savoka à Philippia
• FH 41 0 - 8 cm : Horizon brun jaune à marron, humifère, ar~ilo-limo­
neux, strua~ure ~rumeleuse à faible tendance parti-
oulaire, cohésion faible, bonne porosité, fort en-
raeinement.
PH 42 8 - 40 aD : Horizon jaune, structure massive seoondairement nu-
oiforrne, cohésion moyenne, remplissa~e terreux de
surface dans les trous de racines, enraoinement
~oyen, bonne porosité. Le passa~e avec l'horizon
supérieur est assez brusque.
PH 43 40 - 60 cm Horizon rou~e, ar~ilo-limoneux, structure prismati-
que, oohésion plus forte, enracinement nUl, concré-
~ions rouqe violaoé avee un pseudo-recouvrement.
PH 44 60. 200 em: Horizon rou~e ar~ilo-limoneux, structure polyédrique
donnant des petits a~ré1ats avee un recouvre~ent
terreux, porosité bonne entre les a~ré~ats, cohésion
torte.
PH 45 à partir 400 : Zone de départ liDoneuse, taohes et tralnées blan-
ehes oorrespondant aux feldspaths, taches noires
données par des œ1néraux ferro-ma~ésiens.
PH 4' prélèvement de pseudooonerétions.
PH 43
PH 44
PH 45
\
.L_ .. •.••.:c_,_"_ ._ . ,".. .__ 'j
ANALYSE DES ARGILES (ATD)
G1bbs1te très abondante - crochet endothermique sommet
entre 320 0 • 360°.
Kaolinite abondante notamment pou~ l'échantillon PH 45.
Type de :1 b. 1 sol jllUD8 rouge de
savokn. à !concrétions
FICHE IJt"..LYTIQUE
enplaceœnt: M.lWJ'1U{J'JIDRlNl\.
.. lJUlLYSES rnYSIQUE3 ;. l.Nl~SES cmMIQUES _~
'i N°échantillon ; 431 '432 i 433 : 434 ' 435 j j, Nnoéro i 431 14'2 i 4" 1 4.34 .j 435 i 436 fi:
-Profond. en CIl 1~ 1 û-4O !~~~~"':"-IOO-+!2":':O~\ü-5:""'-O+)t--+---+--"*,~:JIE:::::':::__-...!..~':"'-:W-:'II~S]:3~E-CSJAt4.:!:"=Œi'--\m--:!.li5~œ---Jpour~~1-00~g~8-0-1------i
--R~:fu-s-2-m-~-' 111,5 1 ; 1 ca 1,35 1,19 i 1,43 1,70' 1,34 i
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PROFIL PH 5
Type de sol
Ré~ion
Topo~raph1e
Pluviométrie
Roohe-mère
Vé~étation
jaune sur rou~e de savoka
forêt A~ayoke1y
b~s pente, relief monta~ne polyédrique
de l'ordre de 1500 mm
~ranitc de Carion
forêt dé~radée, arbustes à epiphytes, Philippia.
.. PH 51 0 - 10 om Horizon brun-noir, s~ruoture ~rumeleuse à forte ten-
danoe poudreuse, cohésion très faible, bonne poro-
sité, fort enracinement. Cet horizon est or~anique,
la matière or~anique est bien liée à la matière mi-
nérale.
PH 52 10 - 30 cm Horizon ar~ileux à ar~ilo-limoneux, jaune marmonisé
de matière or~anique (infiltration le lon~ des
anciennes racines ?), structure massive seoondaire-
ment particulaire, porosité bonne, faible enraci-
nezœnt.
PH 53 30 - 60 o~ : Horizon rou~e, ar~ilo-limoneux, structure polyédri-
que, cohésion forte, enracinement nul; le passa~e à
l'horizon supérieur se fait d'une manière brutale.
PH 54 au delà 60 cm:
Zone de départ limoneuse, meuble avec des feldspaths
plus ou moins kaolinisés, trainées jaunâtres
ANALYSE ms ARGILES
(analyse thermique différentielle)
•
•
1'B 53
TB 54 Fort eroohet endothermique entre 320 et 340° correspondant à
la ~1bbsite
Présenoe en abondance de kaolinite: croohet endothermique
symétrique entre 580° et 620°, exothermique à 920°.
Type de pol. : terrnllitique ja.une sur
rouge de Savolœ
FICHE JINiŒ!Il'IQUE
Emplacement )œil Angavolœly EChant111anP 45
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PROFIL HM 17
bruyère) •
pente 20-25 %
bon
•
•
Type de sol sol ferr~llitique lessivé de
Région M~ntasoa
Topo~raphie Sommet colline
Draina~e interne et externe
P1uviooétrie 1.520 mm
Température 16,6°
Roche-mère mi~m~tite ~ranitoïde
Vé~étation savoka à Philippia (lande à
savoka
o - 25 cmHM 17 Brun ~ris foncé, bien humifère, limono-sraveleux
avec débris de roches altérées et lé~èrement fer-
ru~inisées, structure ~rumeleuse bien développée,
fine à moyenne, desré de structuration élevé, co-
hésion faible à moyenne, bonne porosité, bon enra-
cinement.
Couleur code Munsell, sec 10 YR 3/3, humide 10 YR
2/2.
HM 17 25 - 40 cm Gris lé~èreruent jaunâtre, lésère pénétration humi-
fère, beaucoup plus:;ravGleux, structure ~rumeleu­
se plus ~rossière ~~is encore bien développée, co-
hésion faible à moyenne, bon enracinement.
Couleur code Munsell, sec 10 YR 4/3, humide 10 YR
3/2
HM 17 40 - 50 cm Ocre-j~une, avec faible sé~ré~ation en taches dif-
fuses un peu plus ro~e - limono finement ~rave­
leux, petits débris de roches altérées indurées
(~ quelques cm.), structure finement nuciforme,
de2ré de structuration faible, cohésion f~ib1e à
moyenne, finement poreux, bon enracinement.
Couleur code Munsell, sec 7,5 YR 5/6, humide 5 YR
4/6.
HM 17 50 - 65 cm Ocre-rou~e avec débris de roches altérées rose, li-
mono beaucoup moins caillouteux, structure nuci-
forme, ,~osse, moyennement structuré, de~ré de
structuration moyen, cohésion moyenne à parfois
forte, finement poreux.
Couleur code Munsell, sec 5 YR 5/6, humide 5 YR 4/6.
HM 17 65 - 160 oro: Arène d'altération rose à taches blanches - limono-
ar~ileux finement sableux.
Couleur code Munscll, sec 2,5 YR 6/6, humide 2,5 YR
4/6 •
..
•
•
•ANALYSE lES ARGILES RAYONS X
K
-
HM 171 10
HM 172 10
..
10HM 17~
• HM 174 10
RM 175 10
"
Qualité des d1a~rammes:-pies faibles dans les deux
horizons supérieurs;
-pics élevés dans IGS horizons
inférieurs du profil.
La fraction fine est constituée de kaolinite bien
eristallisée, plus abondante à la base du profil. A
oeté de la kaolinite, présence de ~ibbsite bien cris-
tallisée et moins abondante à la base du profil.
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CARTE GEOLOGIQUE au 'l/500.000e
Service géologique Madagascar 1956
•
Groupe du be forona :
Gne"15S et micaschi5te
Basalt.e
Granite du vavavato
MigrnatiLe gr-anitoïde
Granite
Migmatite granite grenat.iFère
Malgachite (charnockiteJ
Migmat.ite
Migmatite granite porphyroïde
Groupe d:4mbatolampy: Gneiss et
Micaschistes à graphite
Groupe du Manampotsy: Gnel5s et
Migrnc"ltites .€I graphite
Granite tilonien des Ambato-
miranty
LEGENDE
'1< _ Système du graphite
KI:tif/(J Alluvions anciennes
IV _ROCHE VOLCANIQUE PLEISTO-NEO-
GENE DE L'ANKARATRA
_ Trachyte
[llllj] Ankarat..rit. e
V _SOCLE CRISTALLIN
·t'_SystèmE? du vohibo,..y
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